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L a política del Directorio militar. 
0 fué1" 
- U N I O N 
'á ni, m 
5 del 
aisUadáll 
os p v r i u a i c u s u n m a a n a c o m i e n z a n u n a 
m p a ñ a p a r a c o n t r a r r e s t a r l a l a b o r a n t i -
e s p a ñ o l a q u e s e r e a l i z a e n e l e x t r a n j e r o . 
F I R M A R E G S A V A R I A S E N T R E V I S T A S Nüuviia.-:, jefe-s y oñeiaíles de aJabur-" s" m iBRID, ¿5'.—'Lista dv decretos ñ r - KJ presidente del Consejo de Eco- dleüc-s y nmmm* mm-gos. 
JiU1rfuiciu iK I;or ; ' 1Í:-.V: micmviüa Naíoi^nal!, d x t c r iCortezo, es- A l sumncur o! CGOivoy Jiubo aji.au-
ICIA ^ Jt S T K J A tuvpi eelíi raaifeaaia a yhü&v íú gene- sos y vivas. 
la-audu ma.giistr.ado del Siiíprc- .ral N&uyVus. E L S U B S E C R E T A R I O D E H A C I E N -
s.díS'ii Mano (sarcia Rodr íguez . iDjeBfpiiiás deapacitió ci! piriesidente ín- D A 
| i í > don Federico; A-Icón, pnesi- iteniiijp diefl Direetcric c . n los. sul.secre- i | j srabiseiciKetairlto de Haci '- i ida es 
Homenaje a dos sabios. 
Cajal y Pidal en la 
Sorbona. 
PARIS. — K.-Ui, 1 :;.;¡ ' Se ee l . ' b ra rá en 
en di g i an anfiteatro dte ia Sorboiüi la 
s^'U-jnia' ses ión de ingr.'so é n . 3 a U n i -
vf:>rsiidaíd de Rar i - , eui cuya re; i'm.Miri;. 
siziná entregaidlo t i títüilio! de doctor «lip-
in:ris oarúsa)) a líos saibiíps extiranjeros 
que/ ss citan, m cou t imiac ió i i : 
eñcii' iovan Cvijic. p r o f ^ j k d'o l a 




En Eil cuartel de M a r í a Cr is i imi , u c i -
r r iú uiyer un lairientabife suceso, A¡ \ 
tjUe Se nos ha IM.I recado cu el Gobi^i'-
iio c iv i l la ságuifi-nteí aiot.a oíiciosa,: 
«•listando esd/a. larde a. 'ia,* 16 htfirág 
aproximadani'ente, i.M'anclo aJ blanco 
cor) una carabina; do sa lón el oíicia.i 
tife guturdia del ' ivgirnieüto de Valen-
cia, ^ e ñ o c Carbajo, tuvo la dcsgta aa 
S. Van Den Heuvel, profesor j,.2 que se (le cs-apara un t i r o , h i r i en -
d ) a un saldado qn? se hallaba, a su 
de l a " 
ü'e üa uimveirsidiakl ele Lovaina. 
S e ñ o r H . A. Ubirlel 
jioriuia 
)h ene ta ¡inmedi.a.oi.ón vieudlo como dispairaba: # 
> lia Audiencia. T, i rUcriad de ta.rics de Estado, üoberii;r.ció.n v Ha- va ssta i .-nie visitóiildó aJ genera] Unavfiriaidiad die Lieiuitlte. eific/isH. Innii&díatámenite se l l amó al 
Í(a. riendia,. Miucriel-a i ) [ ' u L'ruiiun MeraeiHGtez Pidal , cate- jo^dr^p, q,u. |0 condujo aü Hospital 
| don Gerardo Randa-, prasi- Más t a n ! - celebaró una. conferencia A l sailir se dietuvo un momento con «^-alic:. _de Filclügí-a. roni iá juea en l a épiü£0 fe© le ope ró , siendo -S-UÍ estado 
qoi©] lies desimnt.io ||--gaila, de ¡la. ni : si na. -Auidien 
a don Imialecio F e r n á n d e z , ;]•; 
¡•rave;» 
• •l" i ' , " ! ! , stmd(» de 1a Audiencia de Ma- cni.evl.-la c.,..;, al gieiliara)!1 Mcnii . 'sn. i i . ' d i n ^ " iv í a r i - m i d a c o n su di m i - Lnn Santia 
R E U N I O N D E U N A J U N T A M I 0 ,LLSTÜI 
ibro> una i 
sion. 
que pubiiicaiii a!gum;s per 
f n i x e r - i d a d de Mac':Jd > miembro de 
la. Retiil' 'Academia. Espaiñíiia. 
'x ca ! dr;i.tice, de Ei-do-
triversidad dv Madr id , 
>. 
ii Moi 
E MURIE Vi I. I'.-'-Í-
NG-MURli 
Oluan 2-3 I). W.a'lcott, pre 
te dlé la. Smithsmiia.u Insfiitutioin, ele 
W'áiSliingÜion-; y 
ir W i a g h í , p/rofesor de la U n i -
Conferencia farmacéutica. 
L a s investigaciones 
biológicas. 
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GO EN 
, media, de la noche, fa- piedad, bajo lia I . I csidencia del con- VMr-í.idad- de Londi . 
dando a l a salida, la referencia de fe de Casal. GOn ob jé to de conc re t e EJ iv.M.:r. p r o f . - u - Appi . l l , p ronun- S , r Í r . o - S i ^ l ^ ^ f 
itra^ade: efl p tí* ral Valtespinosa, las emisión s que han de someter- ^ & dliaouirSo de l ú b r i c a , dando la 1 ( ; ' , 7 , í i l , ,? , ido, l „ Ral^rJ0' LíXVCTíl' 
dendo cnuie en Marsu; co-s toaib^íl ¿ e •aili nleitíiGi bienvomda ia los nuevos dcr.tores, cu- n i" ' uiia^a.n.ieicn.ua suibne ei tema «Tn-
e los fad i11'"' ' " •in"'!l1" * t-iei, u.-vai .-\ meam ur .o. v ua-io- la presmea- A -pesar de ello p w i l e a-cmirairse 
a m ¿ ItAirdi. ncia- de V a l l a d o i i l . d a dpi! general Naivarro se r e u n i ó la qae dianün d - l leves d ías abandona- g»]^Ofn íMto Con el nrenno Nobel 
penuZ ^ 11 H!,ntón Pérez Ce'-"¡L¡Í1. -I«i"da. d- -ampliación del paseo do ¡a ;L MI car-... 
. , 1 iiletite de Sea de La misma An- Castellana. L A S C A M A R A S D E L A P R O P I E D A D 
L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O [Esta imummi £ie i . n n i - r m i las .dele-
a don Tose Serrano, presiden- IE|1 Consejo Diroctcf.üo t e r m i n ó ^aciojieis de las- C á m a n 
^li-Aud.ieucia d'o Oviedo. a 
t tas, fiscnil de ci.l 
cibas-ticln. lio 
D Barri iete , fis- idiie... 
Eogroño . sidip cvacnadk.s vnr'ias imsidmics del ' E Í idomiin'^o a 'as cuad i . de la lar- y 0 » títuilios - e r á n expuestos sucesiva- ^ l i g a c i o n e s b io lógrcas en los labora-
« a n a den J e sús Rodj-iguez Mar- .-:;clor de ..Mexeiah con -artillería y die - cil pleam a p r o b a r á las cpnelusic- íOe^te p a r i o s áscamos y en el o rden t onos laarnaae-uticos». 
a- sécele • fiscr.!! d-' la Audiencia de Ge- aiimamento. ' ilies idiefiinjííii'Mais, Jfais cuali - serrán c.o- sig.uio.nle: Ccn^éiK.. -.-i ciMifereneiante' .por anos-
El enemigo ..puso resistencia, oca- p^nicaidas oí limes ají cmi l r a lmi ran - Berfheiemy, idecano de l a Fac id tad i r a r su g r a t i í a d all Colegio por las dis-
ai cpie eiij sni a ü.'.:n Juan DcnV.o, fiscal de f-i^nániAim.A* alguiVais -bajas de poca t.e Ma.^az. de .Deraioh." 
: Lug... cuic-i.! ia,:dim. D i d n . diia. t end rá .tugar un banqnc- Bo^er, « 
una desfif p a .1 ¡ Ke. na;.do AU.nale .g i i i , A-.l .Ce use jo aisistió al subsccrotsirlo te . a e 
dente ene feudo de la .! • S: vdhi-. de Eomieiiiito, apro-bándose n u decreto ¿̂ ¡¿̂ s, 
a los nu lein a 'dhu - I m u Antonio 'Calve- d-e p ie toccién o los montes de propie- «j^n a; íe¿«do- ' ' . 'ü-^heij^.s. pordLo^ent/. y V/.allcott. _ 
sidlintj de ia de Murcia. dad particu'la.r. Auilnqu. 
laden hx-.m Ccbeva.rr ía Heirrc- También a p r o b ó dos convoca t.orias , ¡, ,I!UV ]-(--,ir\a 
jnagistiadj de b. de Oviedo. fe oposibiones para -cubidr,las va-an- ^ . p i ^ t c i ó n nmudme o* !!.a. de pe t i r la l;i "d^ma. ceremoide. el rector ."ouior-; uaicai im,^annpo efUe 
J sn aalen E1.,..entino Sa.nlán, ma- •;. -s d: ayudantes de los Cuerpeo del , .-, i .p-..,.. •-, . . . i , , - , , adq-ujieres". ••oC igera al profesor Ha.Uer, miem- 'faionos Ose J-.-ic.na y de la Argen l im 
H wtodp 'a 'te Ramplona. s.--rv: •! i Agróaiéaniíco v Faculta!iv,. de m M P P R P w r i A n r nvF . iPRO **ro -;, : In.sitituto. hi gran medalla de fis..en.e«tett«a.w acimilmenle a l a -a l tan , 




Vun, Den Hemvel. liaci'Quies de que le QiaCía objeto,, acep, 
ino de :!a. Facul tad de tadas. por éÜ per coi!,sideranÍa« un bo-
Hotel Ritz en bonor dl2 los Medien na, P« r R a m ó n y Cajal. .menaje de s i m p a t í a otorgado a ém 
tas y til martas una excui'- M- ! l i ; r . l , deeanio de la. F^LGUilmd de ,-ompa.ñeros de ¡la Argen t ina oor Ida 
edo.' • •'• '.ia.-., por I ,oreídz y W.allcotl. f a imacéu t ico ' í e=naño' les ' 
Ym indd'-».-:!;-.- ife> mim^- l i i .¡'i !, decam. de la Eacnitad de '. , .v 
o . se S % l-alras. p, Meménde . RidaJ. " ^ f j ^ , ^ g ^ d i s e r t a c i ó n el. 
-,. a.e p. 'ii.;- u, En. U, ecfafnmm* eil r e d o r J r " r C..a.r:eamo a í m n o que las 1 •̂ ¿¡m^ • d - r . m .-da-e alquileres., - ' d r. ró al profesar l i a l E r . ndem- ' ah.rn.s d • l-:-paña y de la Arge 
' r - f tMsrcQPWPiñ ni= n v P i P R O br0 " ' ín.sititut-0. la gran m. dalia Se «'ncumitr.m a d n a J i n e í i f e a. la a 
C O N F E R E N C I A D E . O V E J E R O , , , , , ]m ,oll(.lM!ida por Ja. do l(M m á s importantes del man 
Im hV Av a mcn.n de c. u o m i m - ^ f c m l . ' - El Üd-eaí' | m , Ha. nnatnia,. láégfi 
• a,:m.aeia din una contér-:-.nc.ia el se- • • ' • r.. „„ ' 
O-n l-'i ancisi-o Granado, 
fefedo de la, de Bangos, 
m a dv:ii Ral'aiel Unid.. . presiden-
p de Ciudad Real. 
don Jasé Réi-ez Mier, ma-
ído de la de Palma, 
• n i ia dan Mam;; 1 R; roso, fiscal 
r"^" MI a dan Fi-a.ncÍM-o Hiaz Rueda, 
irado He la de Zamora, 
m a d n l-ameido l/.a^nirre, te-
fiscel de la'de Sevilla. JM 
$ d. n Eduardo; R o m á n , ma- "! ,'. 
lado de la la-di. íú 'A-0 « - ".nrvenn 
a idan .Manuel iSa.n M a r t í n , ca' V*™ ^ ' f 1 ' 1 0 - 0 ( l t ¡ T . 
A de la do «diad.alaja.ra. L A M A R C H A D E C A V A L C A N T I 
a dion José Entlquez; magis- En -el exp.rí's ha tmoeliado esí 

















es de es 
, gierie^ 
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ve de % 
s i ) ^ * ^ -
nio (Jar 
redor ^ 
• I ja is l 
•ate en ^ 
1 Deip'H 
is 'sooifl 
1̂ locíu <! 
ú b dll 
" -wiwt\AA/vwva\ww\aaw/wi^/wwwvwwwvvi . «•onferenda.nt ' , coaisiMe en que cada, 
" n a n u o - lU.r OVC-UMM), die.~a n-.d huido c i tema . , , .r , . , .. , • . ? . . 
'•-aña. que «j- jMoria d - r i o. * La Cuestión de Egipto. lar-mana muga anejo un laborator-.m im m.ce"  par- V,lhé n inv f e l i c i t ado . • „ . , ~ d - l i n a d o a las in.-e^íigacioim.; por-
• ,¡i • ' I ^ S O I S Í N T É 0 T R A C 0 N F E R E N C , A ZlWar BaJa eS aCU*a- S ^ M ^ S i S v a f y o! 
E I d S r S ^ 1 . ! ^ boy en do de cobarde. « o ^ ^ o e,, .1 de . , a |oE. 
,. Presidencia- para- dar .1-lallada, & ™ v i | ,, r . ' ' 'eerenc a exnii- «en-eral. deil pa í s , pue!S ;nadie ignora 
= • del mc.idfe.nte ó^arridio l . -y S n ¿ - la! ^ ¿ « Ó a " fiiaTlitaTiá'de L A S I T U A C I O N E N K A R T H U M que m. los jaboiaitorius de la rniacia y 
.-.-,.!.• a La l - a i v . m d a d v que no es- Cuba .dleSdié © 1 ^ 0 1898. É L C A I R O . - L a s .a-atonidades m i i i - ^ d o-n do se. roMichon la 
i TL^aciCfliiadio- •0(m L'is .C-ueSitmes. acá - D E T E N C I O N D E C O M U N I S T A S 'tares de El Cálao s t án en conmiiica- í W O í J a do los proihPemas .científicos 
Kar thum por medio de la i;ii,ti,uyen-.en ,eil progreso de an 
•za. p 
sucedido fué que mi Imrrad io ai& i ^ t t í t a " ^ radíote i legra í ía ' . ' " " ¡jas iuduslrias y oai e l perfeeCiouamieiv 
có |ii;u ^LcuenifiO tócaffid-atov que cc^unis tas . . U . ,>iimmióii es bastante confusa; t o die ilos sistemas sandar io í? . 
C O N T R A L A S P R O P A G A N D A S R E - sin «--nda;-rgu, no se cree que sea i n - Ed diso.rlante ha'.blió d e s p u é s amplia-
V O L U G I O N A R I A S qmet-amto. anente éé U-os t r a b a j o » que se podriam-
A L L E N B Y , I N D I S P U E S T O fliaeer en, esta, clase d-e labora tor ios» y, 
EL CAIRO.—El mar isca l AUenby se fm.alhne.-nte,-, .rteco-mendó que todos .co-
halla 'inui.spiieslo,. operaran para, i-r-.-o.lver el prolblcma 
Ejérc i to F.sp: 
Mai i ian . ded 
y «EÜ Diario 
-us foiiidos a 
as irevoilueio-
K p á m k 'Aihueria. ' de para Reicelona el general Caval- - L , ; . , . 
Itvijmdn a den Ildefonso Mu- ca.nti. con objeto de emb-arcafr ccan di- .. ' ' ^ V " . , ' f ' ; . '".̂  V, M T " " " ^ Z A G K L U L B A J A P I D E E L P A S A - de la lul; ionlu.si.s. en. l o que t.rab.a|f 
ffiagistrod . de A i lidien da, pro- .recemn a. Üalea.re-. ' ' ' , „ , • . ''M " , m ' , - P O R T E deside hace alliganos .años losi Labcra-
hy d i sp íMi iemlo cmítáuii-e comió F u é despedáde en la estaelón por l|as 11 11 m u n-s-, uaiuan ioa seno- ;|.()XiijHES.—Annlndaar .dé Egilptd Umv* &ífóeÍGOiS'iCaroámOi de !k A r -
oi^ganizadora "del los generales Woyilc-r. hoque. Tovar, rafc Blí isco Ibane^ bonatio y L na- q m . a^oaidadlas han o í A n a d o la ^ent imu 
•Mair'(.íii.ez Anido, Quéipó doil Llano y m u m . de tención de diez .polí t icos del p a r t i -jud.ieial. 
c-ont# 
•do de 
i aml i tor io , tan ssjfectói como' n u -
do ele Zagbilui' Bajá . - aneroso, a p l a u d i ó Ha inotaible conferen-
• K-:.- lo. pedido a l ( lobiorm^ egipcio <da . d d ' i l u « t i e dodor argentino, 
oiarchar al e x t r a n j é n o ' t"'1- - d m ' 1 ' JVVV'A/VAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV^V^ 
L O S T U R C O S Y L O S N A C I O N A L I S - Resultado de unas gestiones. 
T A S — 
^1 1 - I i o i de £ a Biblioteca de Lo~ 
í.ne i unes» en consiantinopJa, annn- , 
ua «jiie los Liírcos sunpia.ti3a.11 con los Vaina. 
< gipcios en el movimiieuto nacionallis-
ta ce n'.i a la, C.ran Rrota .ña. ha. P r e n d  lu iá a, diiee que . l a acc ión M A D R I D , 29.—Efll .Comité íliis'panor' 
K'/i'."(> •s"'"' mte(l cie debe lener más cuidado 
.V( 'as manos? 
"- «'ño;-; (/,- /,,.s- .: y,/(..s- í 
msmm_ 
un canccilurisla..? 
br i tán ica ' en Egip to significa t r nnb i én h<iSil' constituido bajo l a presideirda 
un (ataque ol Islam. d^l) duque de lAübai, como, .represonta-
O R D E N T E R M I N A N T E ' " i > U r • l » * ^ C 3 0 . 
. . . . . . . . . . . . . . , .. . na l do hovama, organismo que a bar-
•vh C A I R O . - E I min.st.ro <.e InsUuc- ¡( , i ¡s t in los ]mí„.s> ha. T,u,b loado: un 
CMHI ha a.corda(io que se abran nue- . ^ . ^ . ^ „,,... ^ \ \ , u,. Y . " , 
vamenlc indas lias escuda, y . u n r o s S S ^ f e S ^ ^ ^ í ^ i ^ ' 
docentes, y que sé den en fe Lulas P H ^ deil s e ñ o r Z a r a g u d a - p a -
lás clases, cualquiera .que sea el nú - ^ d a r eiientíi. <to da g 'es t im .realizada 
mera .I,.- al i inmos ó esludia.ntes que 0,1 ,la 0-bte-ncion de aportaciones, 
oendan a, las mismas. j Cottiio se sabe^ .la Universiidad de 
Ha. acurdado. t a m b i é n .imponer se- LoA-.alina, de g lor iosa bisitonia, tuvo 
\ • 1 is o; h-lig'os ai cuaíntols [ijrol'esoires profesores espafiotosi tan- insignes co-
\) caiioliaiticus faltaren la dase . s in i no Vivos y A r l a s Montauo, y una r i -
moíiivb justificado. q n í s i m a bibiliiotecia, donde abundaban 
T-r- ^ A ' 1 1 U N A P R O T E S T A las obras espafioílas, los cuadros^ me-
• E L CAIRO.—Lo. orga.niizad.')!. na.ci.o- dabas, etc. 
nalista egipci.a¡ ¡Wlaiud! se lia. reunido T7 .t ' , , 
<-ia. m a ñ a n a v ha redando una pm- . ^ J ^ o f e c a tue dastmnda por un 
testa coií tra la. a d d n d de Z l w a r .ba. w ^ d i o - m lo® coana'enzQ» die aa guerrai 
já, ail que acusa, do col.ardo v p.,-.-,- ® l ^ ® a u V para 1 eparar t a n grave d á -
Cha dpi duereir admi t i r todas "las exi- R o ; ^ w f a Obra in te rnac iona l de Lo-
gencias IjpifcánífeaSi \a ina . 
S O B R E E L C A I R O 'E' (a.nii té español ildzo un fervoro-
E L CAIRO.—Los -a.vi.a,d.riii"s nmiiila- ^aaniaiOííiieniti y obtuvo valiosos do. 
t-es iingitesies ban volado sobre ¡la ea- ca t ivos de IIibros, ¡ii>u ra udo entre ellos 
pitaü v sus allir-ededorés. (in forman do 01 dial .Rey, con las jnihlicaciones de 
luego, '.a las nutonidadies de qne.redn'a 3^--KeaL Casa y aa colección de cllásii-
ali-a lula, t r anqui l idad . "eos editada por Riv.adeneyra. Las 
- -• - i pi ineipa; - iCóliporaciOinieg den1 ideas y 
L a Dlraeoián da asta parlódlao adv lu íiir,'a,'i:ls"' ^ ^ i ^ ^ presagiosos im--
te » loa aolabo-radoraa aapontinaai I;;''' if""bK'n al 
qua no davualve loa origlnalaa qua ta Sbemos, pues, rd i . - im, ai Crtcúñ 
la ran l lan , ni mantlena aorraaponda» hi-pand. . i^a por .q éxito; feiilz de so-
tí» f t i r ü i l l í a p tanaa . gestieinie^ 
30 D e N O V I E M B R E D E 1924 ^ P Ü ^ L S C A H T A I R O ' A N O X I . - P A Q I N A ( 
VVVi vvv vvvv\vv vvvvvv vi\^vvv\vwvvvvVAawvVWU WVVWWWVAWW\ VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVVVVWV; V\MHv*****FñMMñlŴ  \VW>nn.\Wvvvvvvvvvvvv\̂^ 
íii\:i Úk GÍtib Báteíeloiia- V. C. na rc-
RUttlltp apéia i - jáíí pleno d© a Fcdi.'i'uciói! 
C:.;!;!,!: MUÍ contr;!. é l fall í (üc tado \n>'. 
la Gdiuisióii deportiva sob í* el nétsul-ü'íxvü ü o Bii iiroEÍlo) iii i>- K -11 a ñ " i . 
E L P A R T I D O ESPAÑA AUSTRÍA 
HAflGÉLONA, 29.—La FetVfl'aciów ll(Vi-j 
NuGiionaíl lia lü-'dldo a. ¡la- (jal-alaiin- que iw-u) 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L ttespectivos o uimiilta.nte6 contra pto-o c, l , (lr diciembre no si ¡uWuo im- — i 
CANTABRA: NOTA OFl- .M'í..ad.«r (|..M- á-na^Ogli.. se p u t d ü a|.!-- g,ún dg campeCiliatei pues, eSG i í i ' 
CIOSA c a ^ a a a ^ t o ) , durante un p a r i ^ . . ^ y ; , füem ̂ gmoM*, deban celo- do W ^ i p / a r f e g i i i n l e n t o 
Porscíi ias q u é , ftin duda, es tán i n - M ' an espesados de l campe G wv.-M.i- i,,...„.<.,, ]1)s pac idos de efttrejiaiüient.o d«I Serrado- .iMwnoro 69. 
J n / o r m a c i o n deportiva. 
U n a i n l e r e s a n t e n o t a o f i c i o s a d e l 
C o l e g i o d e á r b i t r o s d e C a n t a b r i a . 
—VA icni iiír do.n Cabik',! l'';Miiáiiil','Z 
Ca í ría., del r(\u¡,iiii>'ii,tu d-e AiidailHK'ía 
na'mletq 53-, al haialir.n de .Moinaña di» 
Fiiicil i 'xcii t i i ' ra. 
•—E:l &yboficia] del r^ffimí^nto d^ Va-
k'.iwia, dioii Quirileo .Vlvald1.'. a.l bala-
llou ©xpedicipiiaíniio di(¡ Badajoz im-7o. 
Noticias de Sevilla. 
E l problema de la 
cautación del aceite 
HACIENDO G E S T I O N E S 
. S p Y I l i L A , W-A'û  Lnnú̂jnu ^ j , 
. -« .das qíi piv- . ia-r a ssifcG C.vm -tc Alados por le.innii.) do uiw a tros "••  ..,,¡(,^¡0,, (,„<. sef ia tórü, — K l sub fic al don KISUÍU-ÍSCO Mar-
•r - t iv . i CCMM> j a n : t á r a ^ » i i s t a , aiida.ii •• " " v " " " ; ;" , M a ^ pr-paralonios del match Kspawi-Au.s- t ínez Paredes, ¿sé ba t a l lón expr-dicio-
j a l a n d o la •.-pc-ele d - qi *U' Oí- < a-.i-au a •,.•,„, i n h a b i l i t a c i ó n de uno íñ^ q,U(, teriarh l u g a i oí d ía 21. nario den i ^ g i m i o n t d e Andahrc í a , a 
...inisano a-I pvaicuasr la comsu.llía 'i11^ ;| .. , i la Pila na" Alaym- dell uníismo. 
le fnó dlrig-'wla por eÓ Comité Na'-i.mal ^ • 
paira la deaigaráciem d d equ-jipo que ha : l 
l e .•liiilrnd.M- runt ia el n proM-idalivn 




Los jiigadcxcés que ofeaidan de.;obir& 
un arbi t ro , como tai) árhi ' l ro , s c i á n 
•ndenados a i n l i a b i h f a r i ó n ju'ra •un; 
' ¿ d o - I ' " ' f iase do pa.i lidos. «A IÓS cfpp-
fU^Mi» de; este iart íeulo no obsta que Ja •ros doj ReaO Hacn:-- '(dah, don ()•-( .u (,|t lisa 
RoriiigiJiez y d'oil L^idel Ortáz, quo 
mí"i«'ixlo líos «ufnaiiíHis, comoi jn^. 
ivs suplentes d'dl equipo Maicdiomail, ^ ItRriiái de i.lla 
PttÍT'aa l'Vdvi arioiu's Hc^ia-nali^.s. l ia ! . . . 
•SaHieiRlo al .paso de esta niu-va ma- K|1 ^ á& urj jugador co-
aniobra, que con fines poco epinfesables metiái o t ras fallas, o í e n d i é ñ d o a m, eá. 
Sé Viene Teailiaainido contra este Cotíit- pect&dor en él campo de juego, aúii 
té, hacemos púlülico, par,a, ^vnocimien-dl- ' . ' .piiés de lei ndnado el par t ido ' P-Má 
jto dé toe tdnhs federados y aficitm de- castigada de una a íii s meses.,,' 
.nortiva que t^ste organismo se l i m i t u 
NOIASDE LOS CLUBS 
iplTiOidllZC 
raido- l|l'M'l''<) 1 ' pa:rtido y 
de I"1 v̂ jueffO, slonipi'e qn 
(.fesput's do 
ii i h'Jns dgil .'ain-
a eavisa. no-
actuaición •wliL-
a dja;r su opiiuión aü Com/ite ANaciamal, 
- ! re d equipo quo «Bebe j ugu r centra 
Austiria, .ajustándioíe un iludo a Jos 
t é r m i n o s en que estaba concehida. Ja 
cons^ ta y al^i-miéii idose i u i abecitüto, 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S / 5 T £ M A NERVIOSO 
ELECTRODIA GNOS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.—Teléfono 242 
Por tierras nuevas. 
Rutas financieras. 
Acababa de poner pie m efl muel l , \ 
y decidido p a r t i ó hacia el co razón do 
Ja ine i rópo l i , fijo en su idea do que, 
en aquel nMjsmo- d í a , d a r í a comienzo 
G . - R E A L RA- su act ividad en .[a giran Ca-a comer-
enaJ, axLondo iba .i-oeomendado. Se vió 
S-i do iguail «mipileo, don Salvador f.̂  ' ' 7'',„ , 
^ ^ « b o.pediei.n.aVio . !a !!'' S i l t2 i 
... i -• - ' iiifa,ntoría '"^ a g be,li:id:U C1V1'1 Pttria' tm&-m 
a -ia .dispci-ilció-n dicta.da per la CoinuJ 
r í a die-Al>ai3ti3Ciimc)]t/-is respecto (ie'| 
•ineaut.aición del aceito. * 
Eil góbéi'inaldoH' coaii|:.sitó •n. Jos COn . 
siemadíes \qv0 d ü no j-ooi.hiu- ó r d ^ 
en ccoitiTiario f/roeedoi-ía w u h, tu;¿ \ 
J U E Z I N S T R U C T O R ,i-¡-:ir, ádaid en ha in-an la- i , n dp 1 
Por nnlainchar .ai Africa el cap i t án «^t . , , . p ^ i e de lais cxi5.'lie.iie,ia.-s. a 
juez iinstr uctor s e ñ o r Urbano, se nom- " Como anjucihos c o s é c h e o s tenfi 
la a para desempeña i- i'sio ea r^u al co-" v e n d í a n sus cosechas ''degraiiii J!1 
mandante del1 legimicidni do V a l e i i d a ¡hc^i 'talegrafiado Y Madrid" c i i o j ^ 
dan Miguel r . n rgnós Lanuzai. que !¡,a incaiutación íiainl que no pUe, 
MARCHA A A F R I C A dan cáiimlpllir (vn sus coiinipironi¡s(¡> ' 
EJ r ap i i an Roldríiguieiz Urbi s a l d i á V I A J E R O S I L U S T R E S 
m a ñ a n a cm e l .cu r-.> dé Madrid para. Esta, nnebe han salido para Uéijm 
su, destino. 'a. .infanta d o ñ a .'Luisa y su hija m 
Va por m ip-lnizo da seüfi mesos, pues íbeil A'Ifonsa. 
le faJitan séilo siete d í a s para e imip l i r V a n con el propc^ito de pa=íp,r ai 
líos dos a ñ o s de po.iimancnda. 
íitesve buen viajo y le desoamos m u -
cha suerte por aquellas t ier ras a f r i -
M U R I E D A S F . 
CING C L U B 
Hoy, a. las tros míenos cuarta de la libro de aquellos ingratos d í a s de t r a -
pno-to que no se le pmii.i, m UMican tardo, sc c e l e b r a r á este initéresaante en- ves í a , preso bajo l a ordinariez de Ja 
jugad.or.-s suplientes dfe dicho equipo Guenltut) de cam.ponnalo, en, Jos campus li teia y dos •egoísmos de l .cocinero, •él, 
•|l!',lf,,,'a!- . ,. , . , d ' AJnriedas. Jaiimo lÜsbncH;, el g a l á n de m á s albo-
De .haber iiiidicado jugadores supk m p-, aadlng presenfa.-á la s t o i e n - ler.go v d i s t inc ión d^ su pueblo, -el ú i -
ites idea oqinpo naeionail, este t.onuie ailimeación; -tima vásitago, esperanza de r edenc ión 
d - d a i a . que huhieira dado por con-1- Pomhn, ddl! iJiinaije do su apellido, 
í b ra r i lo de justnona,, el noiriibre del j u - Santiuste. Montoya, E r a JaJme rubio , al to, bien 




V í a s d iges t ivas -J* - J 
do ded Lhfialnite don. Alfonso oh día'^S 
su fiesta ononiást i ica. 
KVVVWV\AAAAAAAAAAAAA.V\/VVV\A/VVVVVVVVVVVV\VW 
GACETILLA 
G R A N CINEMA 
Ó®1*5 01 J d ^ o r don Eidej Oirt z no ,{lleinü) osear. S a n t a m a r í a , piídos-. H a b í a estod-ilado ef Bachillera-
re eiicuenlra en huma, a juicio- do l A m ó s . ta. can vistas a l Doctorado en Dero-
& Comité , pa ra ocupar dicho puesto. m ,y¡üvi0(i.x~ .p„ese.nifará su pr imer « N . mas .uaia desgraclia caí lia fami l ia , 
El once nuicionail que este Conme ile- {mC(¡ vino a, turbae 
s i g n ó , hacipidio da salvedad de que ^ ( 
e¡| endixmador 'nominado observara si ai,¡ei.to g j g ^ ]a 
e-mhan en forma sus componentes, es 
el sigui' nte: 
Zamora. 
M a ñ a n a , Junes, a las seis, en soc. 
c ión popiular,. se p a s a r á por la pan. 
t a l l a de esté- elegante Salón hi cima 
en cinco partes «KL HÜTENTüTF.r-
interpretara h á b i l m e n t e por el conocí 
do artisita Douglas Mac L/ian y la be, 
dlrf. actr iz Madge Bellmny. 
|,l;l,i(a- Información de toda Kl p f ^ ^ es atrayente, pU<?5 ^ 
1 t r a t a do nina produccioai capaz do sa. 
t isfaccr le-l gusto- ¡niási exigente. Sa 
.asunto., tiesarnlofllaidO' leu. el iaiiibi2i:*e 
de da aMa ariistocraida doradiuD'nse, 
A L A M E D A D E J E S Ú S D E MO-
NASTERIO. 14.— TELÉF. 1 0 - 4 7 _ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
| y V V V V V V V \ A ^ ^ A A A ^ V V V V V V \ A A A A A A A ' V V V V V V \ ^ ^ 
Telegramas breves. 
España. 
su poirvenir como ab 1-
E l desipadio de dacalidades es tará , gado y coano pol í t ico . Su famidia de-
una de la tarde, cu d d i c , enviarllb a Anuérica,, illusionada 
MAA^»vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\A^\^a^^A^vv» «'on el cntusni-nio que , 1 mih'ha .diu 
quie en u n ¡taül'er de iJ'iic tccinia de 
aquella, pob lac ión oenurio una expllo-
sión de la. que resuiüt'aron gravemente 
Va-llana. Pasariu. 
(iainhorena, Moana, P o ñ a , 
j ^ i . - i a . Saiuitinr, ZahnJa, Carniela v 
[Aguirre/.aha.lo. 
C O L E G I O R E G I O N A L D E 
A R B I T R O S DE CANTA-
BRIA.—NOTA O F I C I O S A 
Én v i r tud de los acuerdos tomador 
pui- la Fede rac ión Regional C á n t a l a a 
W W V W W W V W V W V ' W / ftVVAOA'VVVtVVVVVVVVVVVV'U 
, UoM.nM - ñn sion ote la. que resUi.Mroii gra.ve eiittí v*"- • 
P I í í Ü T ' J Í X D f H " 1 i " • S a r í Vl ' m i ' - Pasem •.' de l-reinta P f n í a ^ fas m á s mne 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
llaaido |ljas Situaciones ifoi-zada.s, vm 
dando de los im-ás mín imos , detallesij 
En ella in-te;rA-ieiien„ aparte de O a s / ^ j 
famosas euiadras lo¡Í.Í 
ta.rá el prograiiiaj 
y Francisco Ñü , - . una pan to de tes ini íe iosantes Actúa.| 
Jidjaides y una cMuica. 
\ \ A XVVVVVVVVVVVVVt VVVVVV^'VVVVA/VV\\\,VVVVVV\VVV 
S u c e s o s d e « y e r i j ^ j 
A n í o n í o A í b e r d í 
D M T £ / ? M ; A . - C Í R I / G Í A general 
Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5-Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
Para ello contaban en una impar- Jos, l i t io d - 1) 
taonte urbe amencana, com don Cons- v a n o , de diez y siete-aalos. 
Taiicio l i a i u a ^ s de Figaredo, opulento A cons.ec,uen-d-a -de. l a expfiosmn se 
Ji-nancieru, ouyoa megoscios s-G ranrifi- produjo un incendio, que prendiió en 
caiMWi eil 'las m i s aririosgadas enipre- Ja. teiduianlire v derriho paito do los 
sasde la industr ia . taJnques de la"Jrabitacidn. 
Re las diversas nir/iecioncs que alen' Desonós de grai-uh s esíaefZGS ge lo-
eJ domic i l io -sociail de l Racing v .11 el (',ir' ^on Constancio Ramalies ¡ m l i n á - grói drinini;i¡r- el siniestro. 
es4aiica-i:i>aiioiad»tas d.e la Ribera. bas^, Em lia actualidad, en da p 1 h ota, E L F E R R O C A R R I L G I J O N - P A L E N -
H a b r á t r a n v ú v s .especiales, a las do* o r g a n i z a c i ó n , de sus grandes almaco- C I A - B U R G O S 
m! ' IMS cuarto y dos y cuairto de l a ñíág de ilia;riiiiai, que tanto d iño: ' 
tarde. hadiían dado en aquel Vultimo 
CAMPOS D E S P O R T " •- V fdé allí, pr,visam-nile. 
RACING 1923-MONTE S P O R T pomposas oficinas t é c n i c a s donde, co- ™® I-cmento un e-cnt.. interesan- / ' f , ? ' ' 
Hov damin-o . a, lás t ies en punto Boleóla Jaime Osbrál., e n d e n t ó e i h i - i o <k> Ji, ^ ' " l a . c o n s t n i c c i ó n d d ferro- ano de lo., cc-cilies que hacei. .1 ^nioio 
A T R O P E L L A D O 
T R A N V I A 
Hadlánd is ' Jngando eai el 
P O R UN 
barrio 
ü n i - -e C I R . X . - . . - S u s c r i . e pm fcl Avun- (,a.|oel ni i io <lo s os anos Antoi. ' . . ( .«H 
 í n i e s ! t-amüento, Cn i t ro Cistedlann v ó tras Z l f 2 m,U:'v\ 20 J " ' H 
. ; .„",; .< e n t i d a d s e h a d i r i g i d , ol n.iniste- ^ a ' l : ' Vl:, ú • 1 ¡U,VJ 
. . rio dfe Fcnie t  ,1.11 i n fn . -o^n . OH d i preciso instante . n que llogabal 
('. ¡Kn-Pa.e. nda-Dur 1 P e ñ a as.dlo. 
lEl n i ñ o levantáso ,1 á^idanionte f 
VVVV \1AA^AAAAAAAAAAAAAA^WVVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
fM su ú l l ima r e u n i ó n , con relación • 1 
ios cástS'gos linipnestos a los jugíLdOíres 
iju- han obl'ddo i n e n rce la inen ío en 
Ib? can i l ' - - d? fótli !, éste Coíogíb «lo 
ái l ' i t ios, hace sabi r a ios Glubs Ip qu-' 
c un r d a o i ó n a do misino prescribe d 
Ihg 'amindo de ,la Real F e d e r a c i ó n És-
pafioiia «lo. Clubs de F ú t b c ' 
de lia -tardej se .^ce lebra rá u n intere- nado. cairril 
sanie oneiienlro . ' i i l re •ios equinos a r n - A «pesar dqi iiaisanaio, don Constan- .A,, E D E S T E R R A D O 
ha citados, a l i n e á n d o s e ,1 Racihg d. ció gnaidaha para el recién ü S d o V A l i L A D O L i p , 2 9 . ^ 1 v i r tud de conductor freno., pora nopudo .a.c 
la forma siguiente: esa a u h r i d a . l de los crecidos en W - g ^ i ^ ^ J f ' ^ e ^ 1 0 ,K,r ; l q,1;' V-l ̂ '""^ ,u'zaru 1  T?\Lm 
F e r n á n d e z rico, que Inr-en gala, de su e^e i i ene ia L T l m o í d S" ^ COintolanes cou cxtenisa,. im^ 
Vtíga^ Suero y de los aflOS. l l a i d o w V ex" 
X. X.. T i á p a g a , S ¡•lorzano I 'asajan las mes -s. Jaime Osbról se [jeooiojíír ^ ^ ' 
Oi'inta.jia. ( L . ) , Santjusto. Ac -l.o. Oj- - bah ía destacad 1 da - id re tantos com-
ida., Q n i n í a n a (A.) .pañeros , por el a fán de i'iicundirairse x • »• , . . . . , .„. , • , . TC 
HOY E N M I R A M A - R '.,.,¡fr1»,..,.of, c.a.,... f ^ . i . . . . . . ^ . 1^ÜM¥í1Ai U n a Comisniu de A C C I D E N T E 
p-ara quo ey 
ij'airá su residencia has- ca-usó c 
n, ñ i-'X ailcíilldo de Va- ras en 
diputado .a, Cortes, don dorsal, 
rmpa. P a s ó a c-urarSe -a to iCasá 
AUMENTO DE J O R N A L 
A)1JM1- ;KIA; 29 .—Una Conlisiótn de 
lado izquioido de hi I^KHÍ| 
So-
HOy, 
K A I t icnlo 21 . Los jugadores qued t u ar l . i t ra je de.! colegiado s e ñ o r S i m ó n , d ¡ - ' ¡¡! i i no'. 
r á p i d a . m j i d e sobre todos. A veces, a pe- „.!•.,.•«, HWII r-n^.r»,. 
M O N T A Ñ A S P O R T - A R E N A S Jaha a. SU .urado. que !.- -laha el. de- ^ c a l W ^ **• ^ 1 
D E E S C O B E D O aoc.ho a imjpepati V, (sn la 
a, las déezi y media, y naja " i atiima.ha. no hay quién se 
D E L T R A B A J O 
En los tadh-.n s t iipo.ura-íi. os quo doiil r r n m A f i S í ' ," 'rna(,or P 9 * ' * q-ue intorvenga Alfredo Coiipa^ poíieie en da calle d e | | 
P •'ifrevV á m !la- « u ' ^ ' i ó n que .tiene ipclidíente con C e a c o r á i a . se prcidujo tura herida coa-j 
' ' los patronos, por eega; -o a aumentar- tusa en el dedo gordo dell ipié derocJiPi 
obligados a. cumpl i r con toda exaoti- : e i id rá lugar este inh-resanto ericuen- Semado ccmodamcirae, en su despa-
les éfll j o rna l en una peseta. 
a. ga.ramliizar ' la corrección y ( 
lo qu© rei ' í | ! roeameii te se d-'hen 
iü* 1 lementos intervienen en un par-
tido. Los á r b i t r o s c a d i g a r á u con ¡iai 
neiesaria \-1 id.a.d .las faltas de esta, 
índ '' - quie se cometan. 
A't¡tí'Cu!lo 22 .—El á r b i t r o es «,1a a i i í o -
r 'da I «nifíl-emia, i'mica e inape lab le» , 
dnrame 'los parti ' los, y tanto ti] pn-
I reo como los jugadores deben a-ador iitt [adiós sin protesta ni d i sens ión a l -
« u n a . 
ha Fc i l - i ación coi : ospoialiente eas-
flgnini con l-ns unís sévenas p é n á í i d a -
d. s. no salo a.l j i igador que -en ol cur-
so de un partido proteste d d fallo d-d 
arbi t ro , pino all que. acaitáníÍQlí), haga 
deinostracioini - d • (l",-;ieuordo. as í co-
mo t a m b i é n al que tfibandon:" el cam-
iní s'-iiji ordieiíi -o permiso"del í i rb i t io . 
ui'IS proh'Stas solo jiueden hacenas 
'os cápiiaaios después d d lia!. I ido, en 
la l'ornni p r ó v e n i d a en los Rogla-men-
tos \-¡gentes. 
Ln ju- s n n d ó n de paircir.óidn 1 de un 
íll'blfro .hi lante un part ida pO <la de-
r •l'o. a. - e l e ' - i t n i i d =.-uti'- sa.- fiailjós 
éll el campo de juego. La antori-b,d a 
quien compota eastiigairá opo.r íunn-
íhente y a« i i rda rá , en su caso, !a ihlía-mitación del! arbi t ro que faltara a sus 
deberes. 
Ar t ícu lo 23.—Los ' jngadoi'es que 
1'refieran frases o bagan adi maulas 
r-OSpe- *AAAAAAA/\AAAArt'VVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVV\A/\A/ll 
cuan 1- ' -
V I N O R O D E R O 
SftHTfl GLARJI, 9.--TBIiÉF0H0 93fi 
Lo Mo-nlaíLá] se a ü h é a i r á : 
Vida, 
Rosich, López 
Hodr ígnez . Por t i l l a , Perujo. 
S á n c h e z , l iolado, F e r n á n d e z , Su;ii z, 
| lonivía . 
i  dl e 
d joven Ru' ino M a i t í n z Tejedor, » ! 
UNA R E U N I O N quin años . 
CADIZ. 28.—¡En d Ayuniam.-ndo - • CASA DE SOCORRO 
ha cobduado una importanle l e u n i ' n Ayer fue.-on- ae.ididns en este (".•.Mitrol 
i t a t r a t a r de !a oHsís del t rabajo henifico.: 
en ilos astiilleros Echcvariela, a la que Amadiai Rodn.guez, do diez y M 
••'dstieron las Asodmd m s n i ñ e r a s y años,, dó ex: 1 acción, le un oa-apo^-
enti idadés cone ¡•.ralos. Se aco rdó d i i i - Lafro dd' ojo dereiriho. 
g l r un man.iiri.esto. al pueblo y ce ld . rar Pedia •Ma-i'lin iFr^nández, do w'm 
moa jiia-nifesiacióii. a ñ o s , h herida Indsa en d d.nlo anM'j 
UN A L B O R O T O ' l a rde la fna-m izipiieida. 
^ w e í ' d e ^ i i T - pensonaüanea.te, sean despachados hov T © R | « *>-M f ^ l i c o que a s í s . Laura u.i l iz Abarcad, do diez y j u N 
' ' T ' " . ' 11 , ; 1 . , , , ¡ , , , , 0 " • ' " ' y " 1;l see-ton de camoimatóigrafo ve a ñ o s , de her ida contusa en el aío? 
en el .teatro P i inciilpal':, p ronniv ió 1m md. 'qu ' • d-. i'a. mano dei'odia. 
fnente alboroto, por no beberse pro- FrtdeHco Pad'ackrs Siiibail • i \ de voimH 
Xneiias i i r ' i n - - ,u i r ido un minn lo 7 ^ 4 ° 0,1 pi- ' .^ama anundado. ei-nco-afioi«, de rontuistobes en ol 
nime n .nn r .w . ^ .«i 1.5fo n.d ne iefe Ailigniloé espeetmlores . ab i t a ron Jos izonieido. 
paíteos y destrozaron las siillais y las RosaDíai Rey illa. P i ociados, de ou*, 
butacas. Avisodo d alcalde, óste se lenta añois. de exiiraccit^n (lo tnicu^/T j 
p r e - e n t ó en el toa tm y logr.V cahnar e x o a ñ o doil. <)j(>• ( leíecho. , | 
líos áirí.iiinos¿ orxienando a Ja Empresa iPa^eunii ' Enitas Rereidaia, dp ciM 
Jia, r n nnos hnpioso^ una porción do 
nolo-. Ldamói 
— ¡ O d u ó l ! 
— ¡ P i o n l o , patnVn! ¿M - llamaba? 
—iSí, entieguo estos vales en ,e| a,l-
maidéln n ú m e r o ocho y recomiende, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVi /VV^^ 
vil non dispuestos a 1 
ti1, 10 cun I l i aí a r á n (S3 impi 
«mondaa r ses . . p iocurando i-i,j)i:n'arse, —Es tá bien, p a t r ó n — c o n t e s t ó d em-
ir s das. puintos tapé en su y a exee- pleado. 
hn te p u n t u a c i ó n . 
de súb i to , anf ee jefe 
don Cousfancio, 
ano • apar 
de la. Casa. 
Al instant. 
a ta jó . 
—('.Qué duda t i ne? /.Qué quiere? 
Y Jaimo. "i'ep.u. s1o"deV|a primera im qno devo'lviera el imporlo de las loca- a ñ o s , de l iejida .c intu-a en m 
POR TELÉFONO 
N O T I C I A S DE B A R C E L O N A 
R A R L L L O N A , 29.—La Tunta dkee-
> ' V ^ ^ A A A A V V V V V V V \ A / V V V V V V V V V V V V 1 V V V V V \ ^ V V V V V V V V f t -
p res ion, domó 
—l'.s que Eil 
na. .sin diach, 
— ¡líi unli-ro. 
J . # A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
9 C O N S U L T A D E O N C E A U N A ^ 
Gratis: San Francisco, 6,1.0, a las seis 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, domingo, 30 de noviembre de 1924 
illas Iros y mente 
L O S G A V I L A N E S 
TarilB: II las sois y tneilia. n . a ÜB RBOHO 
E L R E Y 
ílocliB: II las diez y cuarto en punto. 
Q U E R A . 1 3 I Ó 
G r a n é x i t o 
E L v 
r > I O T JS. I ) O R 
na—iiiiileiiiriufnpiió (dári 
iinniitaipái—, pues escudi' 
OíibrólTi, baga Tiftod u n v; 
SU G r a m á t i c a , firmp.le usted, y vea si 
I ! entiregan a usted, los sacos do l ia -
Tina, and,', ande... y no interrumpa, 
no inteirr.umpa...-
J E S U S CORONA 
N o t a s m i l i t a r e s . 
• D E S T I N O S 
S-e desti.'aa a l cuadro, evontue! d • 
Cenia al .capi.iiiiU,. del TSgiimiiSimto -ñ' 
va;l"ncia don F i a n c í - c o Jíodn'giiey, l ' r -
ba 1,0. 
—E/1 eap i fán que •fu. ' ayuda.nte 1111,-
yor de| regimiento de Vab neia, don 
\ Icente l l e n e r o S a n t a m a . r í a . de'I cua-
dro c\ ni nal y a^re^ado a l - hatalbai 
de Las Palanas, al re^iniiento del Se-
r ra l lo i i ómero 09, do guarnicir.n, en 
Cemta 
—E] c a p i t á n don Esteban Carni 'edo 
Pé iez . disipotnlibie en ni rogimioii to de 
i ! . - • • i va de esta capi ia l . a Ja Re-ei va 
de Valdoanas. 
,^¡011 
lidades. paCetal derecha;' 
E L P R E C I O DE LA C A R N E • Francisco Vla.rtínez SánCJioz. a 
P A M P L O N A , 2.1).—La. .Inula p i o v i n . r ida y ocho a ñ o s , do herida m& 
«ci-ail idie Aba^his Jn'i. acOTidado desesti- co i t iñ i l e en eil deido mr.riiqne ^le IÜ. n - ' 
Ccn'Stando Sin m a r i.'i. pet ic ión forniulada por lascar- no derecha. ?, 
' - i z Gut'iiéne,?., de diez y « 
1 An dase... 
i í # i 4 ha escrilo bar i -
y... 
mlire usted que pe-
nsted, ssfi i 'niceros y iinantenor el precio a d n a l de Jos. 
[e i un al", con 'a eanne, fundada- en datas do otras a ñ o s , de e x t r a c i d ó n de um cuiftíp 
pro-Ulacifxios, que no .justinran id alza, t r a ñ o del ojo izqjuioitío. 
UNA C O N F E R E N C I A VW\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/VAAA/»^AA/\A«" 
ZAMORA, 21).—lEu la Sompna Agra-
r ia , de Toro,ha dado briillante confe-
rencia el catcdii 'ilico de ,1a Universidad 
de Valladol id s e ñ o r Olea Rimen! - I , so-
bre el tema «Ret t ro obrero y ag í ¡cu!. 
turan. El orador fulé muv felicitado. 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontcclia 
Abogado - Consulta de diez a des 
BURGOS, 48, P R I M E R O DERECHA 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S -
E N L A S P E A N A S 
A toda pía na Pesetas. 
A media ídem — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — 





















"i <k 4 
1-iíl.QÍ ,1,, 
1 ni n.rn 
•n de M 
rm\ fití 
U N O x t . - p Á t t i N í i k E L P U E B L O C A N T A B R O 30 D E N O V I E M B R E D E 1924 
L a situación internacional. toria, lia conseguido . i i n ,, u: 
; 'ó;i ©asi GlvicTado, ^ac^éndplo ii)á> 
¿ 0 5 e s t u d i a n t e s i n g l e s e s e ^ f ó n 
L05 grandes músicos 
i spues tos a c o n t i n u a r l a h u e l g a . 
C O M U N I S T A S C O N D E N A D O S 










la cima I 
N"TÜTP| 
1 conocí-













C A J A S . Y M E N E N D C Z P I D A L 
la PAKIS.—Esta, larde, m la So • 
uida (cunina. los se ha. ccJcbrado |;á Sf?s¡ón p'ar« rGCi-
imvicoiii'uii'iS'laí-, dilatándose Ja > n l n i i . b i r con lo ctoct^ros (cüouorls cjinsa» a. 
E L cigulenle: condenados a cade na varios aabios extr.a.ii joros, entro olios 
Kppetua 3ü do IIOÍ acusiadus; 28 a qn ln- a 'los Catedrá t icos ospañolos señareíi 
ga l i o s de tj-abajus fnízados, .-•.•is a >' >' Menéntfó52 Pida.l. 
• g o f i o s íl'o-.Ja anisma. pena,.. 19 a H E R R I O T A E P I N E L 
m años, cin-vu a ocho y 15 a seis I 'ARlS.— El [iresidentr Heariot ha 
íainhiié:n do la niisana pena clm- ^ ^ ^ ^ W-Cte a Epaínel 
cualn . a ñ o s diC puMMi v I I a , M V ^ ? ^ 0 ^ . D E U N A V , U D A 
. . - i u ñ a s d . - idciitk-a ipcna. , * . ' , ^ - f ^ 1:1 vitada 
| n ex dipntado conu.nis.la, T.on.pt , L A H U E L G A D E L n i ' 
p f a sido eondenado a nm.e.rie y eje. A H U E L G A D E N L O S 
íüíatlt> L O N D R Í Í S I os .e*f 
EL N U E V O G O B I E R N O P O R T U G U E S pubfeado I M I ' 
LISBOA.—hl pivsKiiMit.' d.d Cn-n^ojo oon ou, . Man. .ros 
Dijo lainl ' ién que tos a.rqueólbgos 
ospiañiues ¿oníprendía j i todo lo fti.pr.o-
bo de so nia^na íéUteá • o Egipto, y se 
I a c ían r a i i O ' de II • qi-'i' dvhia. i .abfl 
sido ila. 'emoción de (iarno- • r. las c n -
rbono, t-l(..!y t;.g su ii-obajo difícil. Por 
¡i- r l lio ¡L ilia O ' ividar do,- de los 
nipilHíntüiS di cislvos que debía, ha be r 
feiiádo el á íustre egip tó logo en su la-
bor. I frío; delante de ia pi ' inr ra plieij? 
i.i a liada, cnando despú^s tk I .M.IMS 
afiiOS úé .inipi iidni-l ix'as t'. ' iil a t i \ os, 
•eücoiiln")'al íin en ios aibiires dr n i 
H a m u e r t o e l g l o r i o s o m a e s t r o 
P u c c i n i . 





E S T U D I A N 
inagi.o dM«uiírinúento. Otro, cna.ndo 
a I l íegar a .ia. ssgunn 
leda, tariibién con Qós 
ra.i'anci.v, pai-dp ba.cn' 
bl'-i-d-:'- un pequeño 
rincón d-- la pared 
ki l l a n t a , seña -
S$I:QS reailos ta-
cón inano.s terp-
a g u j é r o én u n. 
pai a ó i í r a r cor. 
17. LKf in íe r io r do la. an teeá .n . i -,1: 
1̂  t l t r la i ado a los periodista®: 
Jomo pueden u-s.lr.d'i •: suponor, ol 
-rama dell ÍIUI'CVO ( ¡nbieMin es ex-
. Mal lau Jinois poco y labot aremos 
o, cniiplloando á n i r a n i ^ n t e las pa-
^ 3 "indjipon.-s-abb's. 
ta, cris i - por quo atraviesa Porfciu 
| | es cnorn.-c; peio t a m b i é n es \ er-
iki.'J qi ' i ' sus •rocursos son muchos y ftxi vitalidad de:l país un dreac a 
ar ele. les -iovc&cs .sufridos que, por 
jl|Coi.traMÍi>. le sil veo de i'stímu'lo. 
Xiii-7ro ipi i>ni-a.na, que cum|plirc-
sc ré ig ican ien t ; ' , es d - . Lgurosa jus-
isoi: liail!, des'M.vuliViniié'nto oco..ó-
^ equilibrio ib I P.e-.u;pur-!o, y res-
to fairátieo para lias leves.n 
T R A T A D O C O M E R C I A L 
gÜDAPI'.ST.—K;l ?ieño! Koiauy, e i i . 
comei'i'iaji di I < iobi M uai ilu'.uga. o, 
kailido c m diroc( ;.ón a P a ú s . 
b r ^ v - -.giilrá -u viaje a. ¡Nla-
raira conii-antar las bases de un 
Wm p i o ü n i i n a r para la cniicli .-
do un T i alado eomercial hispa.no-
sáro. 
Y A N Q U I S S E V A N D E R U S I A 
K\ A YORK-.—Las ditver^aa c á s a s 
^ficána- que - • hal i ían csfo./.ado IMI 
aieiitar interese;- comei i-iailes con Hu-
a/.-ha deciiiJdo" iponer Iin a su ¿¿t í -
«WVVVVVVVVVIAAA'IAVVVV^.'VVIWVVVVVVVV^ 
qui 
e l i in . a r 'la luiolgír. 
uuai 
:ra, ;ospirn.ndo por lia brocha, e l aire 






uollos y dftoldi;dos a Wfios. 
Recordó an ( J j l í a aoles. el 26 de 
mivieiidne balda sido ol aniversario 
de tal desrubrimienlo, y c(iiu|ireiuli';i 
que, al rocorda! 'o u nquel mouiejltO 
Mr. C:!,''!;;-. debía, lli-\ae todav/ü en 
r-.1 fondo de sti retina el fujgor de ta i l -
lo Oi i e-orno balua llí imcerrado. v g». 
SU niemniia al r i ' cn ' ido de la.nia uia-
r.a.y.MJía d ; •..•te y do histoii ia. 
Gápl r r e spond ió en su ¡dio 
Ulá con ü ' u-ueales pa,!abras. a ig lWe-
^iendo 10* el(.tries one le l iab ían :1c-
d.icado. Añadii» que (-egresará m u y 
p r i n t o a. Egipto paira caiiitinuar su'-
di scnbi-iii'MMdos. de los cuales da ; /. 
cuenta a ..i, .lunia <je excavácioriea c.--' 
paf .o la . 
Eüé i.n.a fiesta en -o:!remo 
tica. 
La Bula de la Santa Cruzada. 
AS.—Ha fallecidn ei cele- . Sus primeros cu-ayos como eompo-
itott1 .laime Puccini. sátinr fuer-;., un himno a I ta l ia y nn 
* * * . , júnte le que le dió mucha fama entre 
N . de (lia R.—.l ajine Puccini nació en SiUS paisa no < de l.ucca. 
Lucea. ¡Effli eil 'año 1858. descendiente Peen (3 -pues ce rpuso su pr imera 
d • m á familia de mús icos c hijo del ópe ra , t i tu lada «Le Velli». 
.•<•!;!. e| : i : i l i - !a Miguel Puccini . Al En 1889 estreñí) la, ópera, t i tu lada 
mor i r ó-le 1. nía: Puccini S2ÍS .años, «¡Egd'Sir»- éir) M h á n . 
v.npezaiiila enU:n(-e< jiaia, la. f ami l i a Esta obra fué canlada pi co de spués 
u n iperácidb die prueba, pues se halla- en el Teatuo Roail, d'e Madr id , 
ha. muy eiscatsa de recursos. En 189:{ dió ají teatro «.Manon Les-
Desdc irijuy niño d: .uc.si.ró ei futuro caull)) y cnal . o añ ;s dos.puós «11: he-
aiutor de «La BO'bemí»! gran di s pos i - me», os'... ...nula éri T u r i n . 
cion para ¡ta uu'.sic-i, y gracias al apo- En Í9Ó0 c - l r enó ou Roma «Tosca», 
yo que le pre.-to la marquesa. Palia- basado SU librdlo em ol 'drama de Sar-
v ic in i y ¡una pcnsii 'n de la Reina den.- « M ú d a m e Hutler l ly». Esta obra, 
Marga.iVia,, pimío ingresar en 1880 en al j i r iuc ip io . fué bafiSjainili? UIM.I arogi-
e! (Ccii-'-rvalario de Mi lán , contando ifa por c:i púb'/.co: pero habi^m!; bi 
eititre Bilis pn-h -• . a ll-a/./.a.n-i y Pon- m-)d,iric:.id:i de-,|>ués en gran parle, 
c b i . ' i . 
O D A la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no [haga soli-
citado' §_1§_§Z§ § 
§ 
ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
a dm in isl ra dor—gerente.— 
APARTADO 62 § § 
Lia villa, fué onli.uees muy dura lia-
ra Gil joven um-ieo. En vailllds cartas 
qüe P'id ilicó en L906 ú efleja las p na-
'ie'e 1 3 que p a s ó . 
S^ ]ri(p¡?tró aquol ..:• m -.•v.-ro; ambas 
('ijimas lian (picho! i de .eperloria. al 
igual que «La KancinHa. d. I Vestí»! 
Sv le debe. ai!. niá:S^ una uM-isa so-
lemne» v unoica de c;íim r a . 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍ t ' V . ' W V V W V W V V X W / W \ IVVVVVVVVVVVVXA^VVVVVA'VVV'VVVVVViVVVVVX^A^A^ 
De Conslantinopla, 
E l programa de Go-
t S - r bierno turco. 
P R O P A G A N D A D E L L I B R O 
LA PAZ.—Se ha presentado m el 
Goinjgtr! isO i /divia .uo un %.< .¡yecto d • 
?••>'• j e' a q.üe se exima de toda ¿lase 
d.e iínipúestois .a- los li.b-ros nacióiítójes 
y oxtra.nji D'os. 
W W V W V W l ' V l / W X " V VVVVVVt/VWV'VVVVVVVVVVVWW 
Tribunales. 
simpa-
Se celebra su publi-
cación con gran eo-
lemnidad. 
CONSTAN!"IN()PLA.—E1 progi an :. 
g-ul íérnaníenta] leído por Leiby poy 
iánte la. asamblea Nacional c m i p r - o 
de ps p imíos pri nci peles > ii;u¡eiile>: 
Supres ión de la Ad.nini . - l rac ión co-
J-nteTesada en los tabacos: saca.i' por-
•tula d-Ci cópMa . l rx t ran je ro , al cUai 
' • '! ' d a r á n la- d"bidas g a r a n t í a s , pa-
ra faci l i tar eO pago de üiaiS deuda- pi-
te . io r y oxter ier; realizar los f rabajós 
necesarios paira logra i ei re-e. ,d)le?i-
miento dol c réd i to n a c i o n a l : manleni-
mientn dé un Kjércilo fOspeitáMeX^ 
bien organizado; cumpir los . o.npr..- EeiriláaitiéZ ( i a rc ía , se Ha dielad i 
misos c o n t r a í d o s en po.líliea exterior, toi.iria. ab-oilvi1;i!dides l ib i on.cnle. 
Se absuelve a Luis 
Villegas y Ciriaca 
Fernández. 
Ln cau-a seguida en .1 Juzgado :ie 
.rorí-e-la.V.'ga. por ase-iina'.o. cimlra. Pc-
dre Luis Villegas F e r n á n d e z y L i n a c i 
V^AjULIAN G I L SASTRE 
P O R U N J Gran sur//do en trajes y gabanes. lie 
churas y forros desde 50 pesetas. 
WAMENOR. NÚM. 3, SEGUNDO iai 1.0 w mió fim 
1 y caw' 
tia.avía,. 
i Ilê aha 
1 servim 
'lite y m 
. vitar-cl 
01, al! qinil 
-. rozadu. la i'émk 
|»^mvvvvvvvv^^^^vvvvvvv^M^Aa\wtvvvvvvv 
ad en el ¡jais. 
El Ejército en Escandinavia, 
Se aprueba el pro-
yecto de desarme en 
Dinamarca. 
Ñ A U E N . - E l Enlkeling 
MAlUí l l ) . 29.—Esta larde tuvo lu-
gar fjfái imbilíca.ei!',!! de la Birla de la 
Sai.ia C. azada. q.ii,e Su. Sant idad el 
Papa, coneede a Su' Maje-iad e| Roy. 
A tas dos, de, ¡a t a r d é in . ' -acada p ío - !,! 
'••'^••la-lm. nle de b. iglesia de San 
MngUClíj, ha-.ia la pla/.a de |a A r m e r í a . 
Bajo el balcón principa.l de Palacio 
se luyó r | p r imer pregiin. c o i i ü u n a m l o 
^ Spiflé - 'he Vení!t!\;a. haísta frenle a, 
otros ce.nlins níiciales, donde se j e p i -
l i e i . :i. laS lectnias. 
A l a ñ a n a se l l eva rá p. ncesionaImen. 
te 'el dcc.c-o de.Mle la iglesia de San 
Miguel ha-la la d - la Ahniid na. 
í.lende.i' a la. sdüncióü »qi!:l .1 iv.. por 
lia Sociedad dé Naciones o'o la 1 ue.--
tt.iót. .ole M.os.-is!: a,-egi,'ar lazos •;, 
amistad con Ingialerra y t o í o r z a í Ui's 
cordia.'es existentes cor. 
To.-mi.ni.da la li e lu ia díS la d'-'clara-
ción min-isteriai1. la, asamb'- a abordó 
pnr ui ia inmidad conceder un v'pliO 0 1 
confianza, al Gobierno. 
\ A A ^ a \ A ^ V V V V V V V ^ W V V V V V V V W V V \ A A a A A A A A A A ^ V V W 




Relojes de todas clases y jornias en oro, 
pla.'a. plaqué y níquel. C1 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
%M/VVVVVAAAAAA'VVVVVVVVV\A AAA^/x t f » -W/W» W I ^ W v 
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0 Céji 
y. SÍ;M0| 
edn aE j 
z v ü i l 
d dodo 






2 y seis 
, (Cámaja , de 
piiñia mben.ac.miai Ha .vcs . diputados) ha aprobado, por (i? votos 
alda concebido grandes c u - cónica 2L éÜ p i . M — de desarftie, 
sen IUis:ii..ha n-uu..ciado a Mías, p^i,'-,•,,lad , ,pe.r el (bddi-rn.o socia,iisla. 
^ 1 paite , las C o m p a ñ í a - potroli- Sido votar, n leu centra, k>a een-erva-
"f tue t en í a 1. i n t i - - o roncesio- .dores, absteajiéiridiei5e lea i ibera los. 
¿m Riuna, e s t á n di-spuoslas a « » * 
Idoaai' todas las . operaciones a N. de la. H.— El laovceto d'.? dosar-
frddt ni"« p r ó x i m o . me integral ipres* ...lad.) por ol (dd.icr-
I N S U B O R D I N A C I O N D E K A R - no eii !) i i - rjctuhro comprende la su-
THUM p: '.-ion d. ! ve-!o m i l i t a r ol ligaP..-
feNDKES.—Eslía m a ñ a n a , se reci- r io y d'e '|. < ni inis tei ics de ( h i ena y 
b ilolicias idieiailes que confir- Mairina. Se d tsmunL l a r án lorias las 
'les toca-os de Kar tbum. fortificaciones y s • d e d i c a . á n a iu-
^.ins-ubi -rdiijó e-I 11 .egimiento del d 11 sirias penciflcaia todas les íViloiea-
Én, empopa ndi. la. liinsnbordiiiacióa mü'i tai-es del Estado. El ICjércilo será 
ptaa-de dril 27. Parlo deil baiaJló-n SiUstituídO por una mr.d-cia. de. T.iHM) 
pl cuartril, l l e v á m k s e varios Jionderes Aiiduntarins pa.a la custodia 
s de c a m p a ñ a . di . lio IVnntcra. y ...y-mla. a la gcudar-
necut••airón con. ifuorzas ingle- mor ía . Lna o r g a n i z a c i ó n pi.ieeid.i 
' i d jefe 'de las onaks i c e u l ó con- pera I- . , vigilano'i::.. de las 'aunas e r r i -
P ia dos irovoHe-os, n e g á n d o s e lociaies danesas sn-'.P, 11 h á a. la. Ma- |,ana e;| Cent , o correspomiieTi'lO. diS Ja 
a obedecviiile.-. im<t ~ ^ Üntói í I b e r ó a m e r i c a i n a q u é ¿ erflliidad 
|«n.:ente>on lla-go .raío y pQCO L l pr.,yecio ,,0 estp i l ; fnot.va-o nte ^ d r i l o ñ a , bajó m auspicies 
1^,l legó olí sir-dia.', qneem les or-, ap.roha.d.o p..!.rqu,e en 'rf Seuiado'no tie- de ^ L ^ a d l ; n );in:1 ,„, , , H ; | . 
fliie aoaL'.ra;!. la, orden, a lo que nen mayor ía , k f i socm .isi.a.s, poro sxo^ 
m Se negaron. dos •. a.dL o.'e- v l iberales as abstienen 
Kjces so. en lab ió una luoha en- como en la Cámai a. es posible que 
llita. c.ntrei Safe dos fu! rzas, re- ol proyecto, pa.se. 
m í m e l e s is 1.merlos. S U P R E S I O N D E G E N E R A L E S E N 
'US S U B L E V A D O S S E R I N D E N N O R U E G A 
i&RRS.—Dicen de E l Cairo que o i ü S T I A N I A . — E ! ¡ooniiand'ante I b -
danes.. sublevados, y que se u , ,„ ¿11 Gabinete 110-
ruicigo- uu, p rometo d'e reorganizaciid. 
d.ol Ejiércjitlb. UaiÓ de U:< rasgos mas 
- ; .-h dísticos es que en él se supri-
me di genenijla.Io d ioanle el tiempo 
de paz. 
iCónuov en e l citado proyecto queda 
(•ons.idorablem'ente reducido é 'presu-
paiieisito dls Guerira., sera d.eton.i-d!inie-n.te 
cstudi'Hdo por o! Gobierno no. negó. 
Banquete a un egiptólogo. 
U N 2>Vm V 5 N O 
l e 
Sillas de Portugal 
Se decretará un día 
f¡ de luto nacional. 
JdSBdA.- -El (¡obh . ..o ha leído • 
ia Cáma.:- de dipnl-nl • ó, dOCÍavaéUja 
minis ter ia l . 
A coiil inuacii'm, el jefe do lóa demi.-
matas de la izquierda s a l u d ó ,;: üü -
bii 1 no. ' 
V W \ A ' V \ a ' V \ a A . V V V i a ^ A A A A , \ \ V V A A ^ a A A A A A / V V V V ^ 
Sensible accidente. ^ 
a 
.1 d e m ó e i a { a \ ose:.' lia.gi'.- a t ^ c ó 
(lobi.-.riio, '.-omlia,! iend^i (ía. form,1 
<|ue lía crisis fué soiupw m ida 
13 jeh- nacionii'V-!a; Cr iba Leal 
sentó una moción de c nsura aJ 
Rl Cid'icMio, pronoaciando un qloCUe'ij . 
J I I . M - . O S O d- fendiendo la moc.ii'jn. • n él 
a c u s ó como ineofist i i tucicml la form.- -
óión di il acl cal (iolii.oi no. a l . i i juyemlo 
la- n'Spo.o-.abMióad: s Í]U,. . . . ¿¿piva-'H 
de estío a los altos Podcn s deil Esitado. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á ei debate, si.--.. 
P A L M A , 29.—Paseando por l a p í a - do espor-adas con expec tac ión las de 
i 1 - aciones dol (iobierno, po.r : - i r ¿J 
A ? " % y '•'i '- 'L - f ra- tu- pr imero desde qne se ¡n-ociamó la V, • Cuba. Í¡™"^p eA bvüZO.tevcciO p ó b o c a qo: i . - . no . „ . c a r á c i e r ma . ra -
v ^ i ^ t / i * . |D uu cü'ehe fue trasladado a ;Ia da»o,.i.(.,. n-.m,.... 
Gabriel Alomar se 
fractura un brazo.] ¡ 
T.a I nmn ¡nprnnmp- z.a ' ' e9Cl-lt01' o-abniei Aioruaü-, tuvo ia , ' • 
en 
M A l d í l i ) , 2!).—Muy en breve se ha 
de e ' b r a r ' l a i n a u g u i a c i ó n en la Ha- domic i l io . 
t V V \ / \ / V W l / V V V V W V V t \ A A A / W ^ ^ 
En el Guadalquivir. 
pnimeru cm-ai, pasando, d e s p u é s a su , , , 1 ^ a d G -se 
Pidido luego, hombardearon el 
V W \ \ \T /VVVWVVVA/VVV^AAAA^A-VVV V V V V \ \ ' V 
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pi inde so hicieron i'uei les. 
^ í t e ron muertos dos oficiales 
ÍCOS y ocho de L-opn. 
r̂ n r --nltó muerlo nn aboga -
Piano. 
F O C O A I S L A D O 
Wf\. .Xolicias ri eiiiiíias (ir ¡as 
^ ' i^'S . dicen que ha sido aisúa-
MRCO de pesie neufón ica , desapa-
1 í 1 pe.'ig-ro do una' epid. ...ia 
l ' A N Q U E T E A D E L L A R O C A 
|S.-r l.a Sociedad Democrá t ica 
afrecido un l:.aiiquele a Pe-
i Loca, nuevo c.nbajado'r o-; 
^ ni Madr id . 
^«• i - s tando a,1 brindis dol pre-
M r . Cárter continua-
rá en Egipto sus inte-
resantes trabajos. 
M A D R I D . 29 
Kn ,.| b.deii Bltz 1,11 S;idÓ "h^'-qnia-
d.. con un, b-anqnefe. organizgdo por 
N Juma, de Excavaciones y Autigiie-
dade.s. el i m.inenle ( gitologo .Mr. Ho-
v.a rd Cailer.-
A d e m á s d...l pi e-id.aile de ia, .hinic 
s e ñ e r conde dé ilirneno. concurn-eron 
é duque de Alba, don Marhino Dea-
¡j i i jo que c o m p r e n d í a la. alo- .]i¡l;M.i {\xm Alberto J iménez Eraml . 
jF'OS cone.uisúe'es ial saludar en ,(,,,, j.'ra.ia-isco Alvarez O-serio. don 





hana y con la eo'.aboraeii'n de impo-r-
lates. el. méritos, entre otros, sus aeil-
vos socios con espósa les s eño re s (ÍIdil-
uía r y Llanos, ba con-eguido f m n m i , 
Pr. -iidi.á la ün íó i i I beroanie. ii-ai;a 
de la Habana don Mariano A . a m b n i o : 
üa.s vieepi^sidou.cias se e n e o m e n d a r á n 
a les - e ñ o . e s m a . q u ó s éé San Miguel 
de Aguayo, don Manne! Aiaduy. rc-
pi e- tanPe de la T i asa l ' l án t ica ; el no _ 
leudo p. Garc ía Hene.o (S. . ] . ) . rebior 
del Celi'gio de l l i ! n: den Licai do Do!z. 
!iador y ca.P'd. á.l a-o; el priééidéntfi 
de /la. Academia Naciuual de Letras y 
Ciencias y e-I señor Duslaiuaiile. miem-
bro do da Liga de las Naciones; teso-
l ero sel á (d señor (lelats,. 
La n-laciidi de osa- nombres ipjggtl S 
que se compl"! a ni con otros pres t rg ío-
so-s que. como vocales, f n . m a r á n par-
ta dé la Junta dio e!,i\a' perntiteri abri-
gar .fundada,- e-peranz;fs en lo b r i l l an -
le de la 'g' ' ' ' ' '-11 <IUe puede llevar a 
cabo la naoi.enl" entidad cubana. 
Siniestro ferroviario. 
E l mixto de Madrid 
causa grandes des-
trozos en la estación 
de Málaga. 
ñ á m e n l e rad.cal . 
Ca-a. ale Socorro, donide se le hizo l a ^ , r. . 
COIl&ejo de ministros: ó l l ima-
ocordo anuíiatr los 
decretos d a n t e r i o r min is t ro de t o-
.óbrelo. 
La. cncMióu dé Angola se rá frata.i i 
OU e,| p róx imo Consejo. 
Ld ani iguo minis i ro p. ogre-isi;, , ] , . 
la M o n a r q u í a . Lu i s Aulonio' C a b í a , ba 
.pulllieado la* ta r tas dir igidas por ol 
* " * B -.v Canias a.l jopo jo o - i 4ísfa .lo-ó Ln-
<:()P,D()LA. 2ii .—Al sacar nn cubo clano Castro, 
día agua, cerca del mol ino de Hier ro 




r ío Guadalquiv i r Carmen 
S ! ban peidido I d b u l a - i-peranzas 
de encontrar el c a d á v e r dol aviador 
de (ducuouta. y cinco a ñ o s lSawul:lira Oái^iall : E l Goblenro 
R ^ d r í g l U * Cspinosa. " " ^ 
va a 
Eap&ña;.: Termo y 1H)Í Wfíoies Pé rez Nieva ) 
Y L O S S U C E S O S D E Gómez M o 
E G I P T O A los postres, ' l conde de Giineno, 
•Herrjot comuaiiGÓ hoy a. un en j.erfccto inglés , ofreció >sil humo.naje 
agim Ignacio 
que no sabía, nadar, y t a m b i é n fué 
ai raslrad.a per la comente . 
A las g i i tos do varias imjjeilSS acu-
dieron ::!guiios sbldad'OS de la guar-
dia dlS lia cárcel , y ea.tro dios de ellos. 
ÍLaUiadÓs SaAaiior Maleo y Rafael 
Péréz, y L iL ia i lo .Mi lina., roelnso o¡p 
de na.: iza. ' d t l directer d.e la p. isii'.n. 
ci .nsiguiei en xlraer del agua, a Car-
men e Ignacio cuando ya esiaban a 




E L M E R C A D O D E C E R E A L E S 
Bl ENOS A IBES.—Sigue con ten-
dencia, ail aliza el emrcadi; de cereale-. 
L a - ú l l i m a s enlizarieiies bou s.ido. las 
signiontes: 
Tuig:,:; a l.i pe-"•os; avei.a. a lll.GO, v 
maíz , u 11,50. 
Las existencias son muy ahumiau-
i; s y las oporaciones que se e fec túan 
sen eu ccndie'eaes laislaale faVora-
feJtiS ipara ios ag, iculó re-. .J,) ... 
M ñnancáÉOi -.de expc.rfeict«jn se ve 
V V V V V a \ ^ A / V V W V ^ V V V A / V V V V V V V A A / V V V V V V W V ' ^ ^ 
MALACA. 29.—E| mixto de Madr id , 
al on l ra r en agujas, lo hizo a tan ex-
cesiva .vííloüidad, que ol maquinisia no 
pudo frenar y el convoy r h o c ó contra rnuy icoi.c..r.,id,i. 
el parole, ^ d . n i m b a m l i lo, asi eomo t m ( , u m s , , , ,„ sufl.¡,,0 „ „ 
la. yeii-j;a y el mano que. c ierra los an- p^quef ío aiuanlmto que ha temido la 
¡una-
pesos, 
- i i ' - r r j o i comunico no\ a, un en pi.-iu.-i.ao -o i y ic-^, " ' i . ...w .... y "y • • • • j " - } n ' " • '«I^MU . i^s ««<•- y,.!\ ñ , aau'imlo (pie ba. lon-idt) la 
,.,a"te de Inglaterra los puntos on nombre- de la Junta al egip tó logo d-en.-s. pehetí,an.dó , n la< d.-pcml.-ncias , onu auartida .-u las piídos, g] ga  I 
^ h iiiooiso.s, rei'.acionailop con de fama mimdh'd que . descubrieu- y -no (ansando d'-.gracia ^ milagrosa- tío se. Im. coi izado avor a-27 40  I 
"s,ls ' i - - Egipto.. do debajo de t ierra secretos de la His- m.-nt -. g Lis pieílieg o. 12 50 ~' ' ' -• 
E N L A ! S U C U R S A L (Her-
nán Cortés, n ú m . 6) ŝe hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de lincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Gon garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
número 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
Horas da oficina: Da nua/a auna 
v ñor la tarda, da tras a c.nco. 
lkVVVVV\VV\VVVVVVVV\VVWVVV\VVVVVV\VV\'VV'V'VVVVV 
E L P Ü E I L O C A N T A I M 30 DE N O V I E M B R E DE 
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De nuestros corresponsa es Información de la provincia 
D E C O M I L L A S ' E l Pueblo Cántabro" en Torrelavega. 
VA pasado dial 21 se di ó comienzo 
íi Jos piadosos cultos organizados po;' 
l a Asoc iac ión de Ja Visita DQni i cMi -
júa de hi Virgen Milagrosa eij ftoñor tita su sainta P a t r o h á . 
Inspii-aha tá i i hermosos actos efli do-
voto p r o p ó s i t o de. inaugurar con el 
m á s mcligioso entusiasmo la nuev; y 
be l l í s ima I m á g e n ircgalo dei éxcélen-
itisimo s e ñ o r niairqués de C.a.-a-Quija-
ito, vaírón .insigne y bienlnclioír in fa t i -
gal.I.j de l a comillanu vi l la , a la que 
t a i . generosamente quiere y de la que 
tan rendida:* y biem ga.nudas muestras •ihv a d m i r a c i ó n y de g ra t i tud :ceibo. 
Dftl, cr ist iano fervor y do la. ospJon-
<lidez y magnificcn •ku con que so l lo-
vó a cabo la ftesta dcil domingo ?3, 
mo nos es posible dar una idea, n i 
s iqulom remota, de í l t ro la .senci-
31a y ajustada contextura de un ai m 
fo rmac ión coi-responsii.'llcia. 
T a n í o lia misal solemne celebrada en 
l a m a ñ a n a de este día., como ia gran-
diosa proces ión vori i icada en las p r i -
meras bciiias de Ja tardo, con-Utuy -
r o n u n a prueba inequ ívoca , una pú-
blica m a n i f e s t a c i ó n de la. veni Pa áóii 
sin .'límites que los coniijlanos ¿0^1 iS 
sienten haciiii. la s a c r a t í s i m a . Imag^P', 
ijxira cuya iñarcrha, i r i u n f a ! por las 
p n i r i p a ! ; ' « calles de ilá poolae ión b$ 
l ex .mt^ron en é s t a s m u l t i t u d de -w-
tist-icos arcos, d e s t a c á n d o s e entve ©líos 
por su -¡'egan'-.ia y buen g u s t ó l o s eri-
gidos •:¡i oi¡ bumüi i barrio, de Cam-
l.iios, mo\ i ( l i i UK&J o.1 a Párvór por la 
virtuosa y d is t inguida soñoi ' i ta A n d -
ida Crespo, tMitusiasta. -asociada, do la 
Visita. Domici l i ; ; [-ia de esta vi l la 
Infundía . a{l acto un aspecto senci-
i laí isente f a n t á s t i c o y* conmovedor un 
ramil le te de encantado vas nifias vel-
l idas do blanco que, a r ro jando a, su 
paso un vrr-dadr.n» derroche de flores 
y do páiloinqs, daba escolta a ja. Vi r -
gen d& sus tempi-a.nas devoviones, ta 
qu.o, a d e m á s df; otras alhajas de un 
m. ' i i t o señai ladis lmo, oslentaJJa uiios 
magní f icos piendiientes, orlados de h r i -
llanles, y don.a.dus por la riobiilísilíia 
señora i dioílá P,i.lar Sánebez-Tc-rrci- i ! ' 
de Azcá ra t e . 
El nu t r ido y a f inadís i ino coio cíe 
Hijas do María ' , que con f^ií p rec i s ión 
responde a la m u y háb i l batuta del 
inteligento organista don Garlos Díaz 
do. la Campa, m;-,- | ; rofó a las mi l ma-
•ravülas i a parte, musical a el en5o-
n l indada. 
Fnó , sin duda, uno de los m<ivores 
ariertos día .los organizadores de' tan 
brillante- fiesta religiosa,, el d-- non ; -
bpair panegirista de elj;,, al ¿Mtó fea 
cerdo te don Lorenzo I r i o n d i l.amhéxt 
quien una vez m á s mantuvo en coits-
í a i d e y devata, a'i i ' ició.i 'a sus ov. l i -
tes con su f á d l p ' a l a tóa v con ta tin-
ción evangé l ica de sus piadosos I fs-
e ü r s ó s . 
El fervoroso homenaje fributa.do en 
Comillas a la. Vi rgen Milagrosa de-
j a r a imperec»?de<ro recuerdo en &\ al-
m a de cuantos le p r e s e n c í a l o n , v rs 
u n sagrado -dleber de jus t ic ia el d--
hacer constoir, que, a su , éxito feliz 
ue una subl imidad indescriptible, cWñ 
t r i b u t a r o n en grado sumo el decidido 
apoyo prestado por nxtóstxo bondade-
sisnno pámiioco don Baldome'-o Toca 
y la vailiosa coope rac ión de las . v i ; -
í u o s í s i m a s Hermanas de ;la Cánidiati 
q w con (tan sabio celo dir igen el Co-
legio de-Nues-ira S e ñ o r a de.Jos A l í j e -
les d© esta"villa. 
A B I L I O | L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER; 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , i , primero, — T E L E F . 7 -65 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D E S A N T O N A 
•Se encucnitra oargando pa ra Géno-
v,a ci viaipor dle l a ca,sa, Irooe Sons, He 
Londines, ((Dellia.)., cll ' cual , una vez 
'd.e,spacha,ilio, segláfirá viajo p;ira (,.'-
m/va. 
r » » * 
> Aniolclia ¡patre^Ó su a lma a l -Señor 
oi quie ien v ida fué dan Angal L o r a Ro-
mero. 
IA Ha conducciión, que se verificó esta 
tai'dí*, aicuidio naimaroso p ú b l i c o , pi no.. 
6a de las s impat i ías que ocntaba en el 
vecindario. 
A todos sais faniiiliinres diannos nues-
t ro m á s sentidlo p é s a m e . , 
* * * 
Al 7.° roig'imieinito dte Arti l l ! . r í a Ji-
gema ha sido de/'ti-nado, ell c.apitji.n de tíéte l~^,' iiu-ad.o -Exctnio. Sr. 1). Agns-
líip Orespl Vailldonira., conde de Orgaz. 
Igu.íillimenle ha. sido i tei t inado a l 
sexlo regimiento de Reserva y] tenien-
te dDíQ Da.niGll 'Lópciz 'Au^mentiLa. 
* * * 
ImdlUidaM'eir^mita le'! -temporal no 
iquij.ire cedl&r, a p^sar de los pesares y 
diS loy destrozos q:uc en el pasado d ía 
mos liizio, pues a ú n sigme soplando, 
aunaue, iein veirdaid. con menor inten-
ftidad que Dos pagados dia,s. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n i o ñ a , 28-11,0^1. 
i P A R A E L A G U I N A L D O 
D E L S O L D A D O 
E l ^ . a í d j a 'di esta éi';bd'aci, don Bo-
ni lacib idicll •(ja-stiillo, .-s'e ha, d ñ igido en 
latento J)esa,,aiiiaivo U los s e ñ o r e s di -
li -le!, • ¡t'i pfliiédicos llcCQileS, J'O-
ig-á.ndnies ala-a'n. en las é o l ü m n a s de 
Vos Eemaiiftairúbs una |sufsoi|Ijpcfj6n ,po-
pililar i - , a 1 1 «Agu ina ldo aii soldado 
d é Afi'iea.i, lia. ouail .eiüeabcza. el s eño r 
Caiatilío, C) n i " [¡arfiicuilar, con 100, pe-
sctaiS.' 
Cuantas -vxrsonaiS contribuya:!! a 
dicha. susc:ripcióir puc'd-.'.a :onllegar s.us 
iilciiativo~ en las RJi-fdaccionen da los' 
(picirix-dicos citaid'ás y leu ila.s oficinas 
diéC A y ua;!: an den lo, a^h'iirt'iéndose que 
djehos (JÍimat.jvos puodien ih'aaerse -en' 
ni í á l ico i» \&ñ especies. 
Según iiiml-.stra,s noticias, ila ca.nl i-
diaidl qu? se ra-and.? .en és ta ciudad 
pera, tiaib lurble y i - . i 1 ! tico nn . s e r á 
imporlatnlliisima. 63 Avun iamien td ha 
dadla LOCO pesetas; el' alcalde, 100, y 
toe rmp!. ad' < y obreros nr.ndeipa.ies 
(- . .nl ' i l iii.'á.n Icelos, cad.i uno con arre-
gld a sus fi sfiWiKS r.cc.námic-is. 
^iipon- ni . s que le C á m a r o de Co-
mere'i.i, Cárcailois, cafés y íi vecinda-
p o , ^ getnieiiiai!, aeud'ran con entu-
s-Lasmn a : ¡ign.-"-..r Cía s a sc r ipc ión . 
¿nii'é (tai -ipsuitaria nn partidlo- de 
lYith: ¡ a büee de' la Rea;!. S. G i m n á s -
fiCfij y otro once de su c a t e g o r í a , a be-
lodieio i.lel « A g u i n a l d o pa'a el s--ldad'> 
de Africa»? 
C- ai .s que se r í a de p r - i i i vos ro-
.•s-i.|i'i!;a:d(;-- y resúUtarcia un fest iva i muy 
sin-.n.átieo, a enyn éxito pinlida con-
In il ui !• $8 baificta ponuia.i de músie;! . 
que *n¿> dudamos lacüdiütfaj cbii muíclio 
gusto a los Campos del >la!ecún. 
Ala ; a la Real ÍS. Cinniás t ica , tiene 
l a pallalbira, a.unqu;- cojuprendemos 
t r o p e z a r á c o n algiunos inconvenientes 
piara concertar part ido importante, 
pcir cslair lojiíaidlais cas.i tedas las fe-
CiltaB d« d ías festivas para juga r los 
partidio^ tl'e campc'.cniato. 
F U T B O L E R I A S 
. Reina, muieha. exped:iei('iii por pre-
senciar eú par í ido d'e' huy, pues enno-
( ida la. b r ü l a n l e a c t u a c i ó n de los chi-
eos de' la .Gui'.itlirá.l, -idie (Liuarn.izo, hay 
verdiínd'cnai -irináleidad per c-ou.irce.r el 
a-;:,siul!ta'Jio. d':!: encuentro que m a ñ a n a , 
cdlebrefli con el once de la Ree.l S. 
(iiinna.-! ira. 
Decmim. !- hace ocho díu-s que los 
jugadores g i m n á s t i c o s e d á n ju ra -
meiathidois pana, uto j)Ciid'er ninguno- de 
los partides qus necesitan g a n a r si 
quieren tefraimar e;I ca.mf;. nato figu-
.raud.o en el según do iluga.r d.e lía re-
gí: .1 cjintahra. 
'ÍJÜ. i!l;!io: Vil asi 'jó de-i a. A.niimes y 
ap'-ins - ni) ha.i d? fallarles, pues 
<.ini!idii . «pii.'ili-a» el] juego cienlíliei) 
y la. hue.ev v i ' • m i a d de .ios jugado-
res, toda^ cuanto por ellos so haga es-
tá •\ i'ieade. 
• i ; a Real S. •Ghn.ná-slica. debe estar 
OtrgU'llosa del compcirf.u.m.ienh) de sus 
jugadraes. Tr iunfando éstos , I r iunfa 
j a .9ocie<d!á;d, y ptruclia de ello es que 
desde que se r : s o l v i ó el .pleito con Ta 
Fedeira.'.-n ,1 iia-;:¡ hoy, lum inu-resadn 
•unos idiO=cdeiit s scoios cu l a RcaiT, y 
si -di equipo sigue obteniendo b r i l l a l i -
tes- actuaciones, i ng re sa r án , muchos 
m á s . 
D E Q U I N T A S 
"En [lias oficin.fis de este Ayun)a.1 nie 11 
io se ha. .reciibiido i;il -pase .n la sil na-
ción de ÍI-.-•.serva, do! sól.dado que p -r-
t.e.nteció ia!] regiimien'..) i n f a n t e r í a de 
VaOiertóa; niiin'M'o ^3, l lanMdn. J i i l ián 
Mairtíméz Diego; óaüturaii rlie V i ¿nui les , 
el cual pucdle pasar, ñ o r la Sección do 
Quintas a r é c o g e r diieho ' '^cnmanto. 
U N H E R I D O 
Bsitanidlp I'.MI A n l o m o "Ruend ía , de 
o^fioio mecái l icn, domici l iado cu osla 
ciudad,.'- reparando eil c a m i ó n d-?! ai-
macein.ista de, vinos, den Eulogio Sán-
ehi'z. i u \ o lia íníaüa fertúnia de herirse 
.Clon 1111 hierH) ien lía ceja. izquienl : i . 
produciéiic'iose n.iia..-les¡iVi lev», que le 
fué . .curada; p ^ r eil practicante don Je-
s ú s Rii.ehee.i. 
C A P I T U L O D E B O D A S 
A las •ornee de ila. maua.ua. de .hoy, y 
•o,n Diai Iglesia, parroquial de esta, ciu-
dad, SS eelcliró (11 en.'aei- niat i ' imonial 
ds- ría muiy s impá t ica , 'sefn ".•ila Lüísti 
( ionzá lcz 'López con el "cuito joven 
don .Ma.nueil Montes Gonzál /,. 
Fueron pííjdri.iios d i ñ a Remigia 
Ce.azale.z. • nie.d.w1 del m vio, y d- n 
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Francisco Gonzáilez, .padría de l a des-
posadla. 
Bendijo la un i én el vir tuoso p á n o-
ci , cbn l-amlio I'o vo-. lla Rmiz. 
F i r n i . i n n el acte, cerno testigos, 
(Vi.i Jiiaqinln González y don Carlos 
.Mentí s, po r piarte djs l a aovia y deJ 
novio, ¡i e sip.eict i va in,£in.4.3. 
r o e v. z teî  n/.nada lia eer-m.onia 
1 J ' rg ' í s;i., los • ccién c - 1 los o inv i ta -
d s se trasliad?- 011 en ; . i i t ; in;';viles a.l 
Ojorcd.ltado áHcécjl Birbaoi), donde les 
fué s.; vid .) un sueulent•;. baaqiu'le. 
duranle iá! cua! r e i n ó iiruíihjái a¡leg;'í;i. 
Les i:¿c;2n c á -auos siü'.iej-c.n. a las 
<úa% icuarml- i p-.. • la l.h:,•-•<». del C a n l á -
brico ÍC. 11 :d:i' 'ei/m a 6iilbao y o i r á s 
eaipiifiáléiSi 
Des U ^ - M I I O S una feliz y .•'.-•rúa l u -
na dtí inie!. . 
E L C O R R E S P O N S A L 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 1 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11. H O T E L 
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D E L l E R G A N E S 
el gusto dí DíaiS pasadas Invimc. 
pdludiair a nue.-'-.re q ieo idu amigo el 
• ¡ig'iii.-imo .jaeia! de -C.oiieo.s Gahvicl 
. 01,1 mu ;nd!ia.. 
Para Ampuerc .iegios.¡V el joven • y 
01 l a l i j i s i n i o doctor don Kraiieisc.) Ca-
mino'd) • .hi Vega, despUiés de peinia-
riéceii entre nosotros en sus l i t uc ión de' 
pcpulair médico don Qr i s tá io Riyas, e) 
1 U'áfl W gli 90 de Mai i i id en n n i é i i di' 
sn bifiíl'felÜria csp.:.-.!. d o ñ a Calmen ( i . 
de P,i\as. 
' l i i v i m t s el 'Sfintiniienlo de ver par-
t i r d'e Liiéirga.ii'cs, para La l l a l i ann , u 
1,1.es! 10 fraí i-rnal amigo don 15as¡-
l'iiC Díiaz t'.ano, a íjliiieiij Mcompañan en 
su ;o!.igo via.j.e su .dñ-iinguida esposa 
dníhi, Jiaeoba, P. tí® Diaz 5 SU lindisi ina 
n.-ura, Ro.-ailia. A díespetííí a los viaje-
ios atiii 'oeren a Saint ai ide.r sus héí-
:nan< < d'-.n .'vgii'-tín Pé rez v ¿p bella 
'•-jio-a Chita Pel lón. 
- D e s p u é s de perma.necer una larga 
do •dona I n é s cnifñ-y('. ,e!,aon,cinfñ 
tempoiLatla 'entre nosotros, han regre-
-ad-. a Santander la r.-.-j; Iable s obo-
na illoña. In'-s ( i iaizai X oida, di- «¡an-
da Hila >, r n iiiidén d- ••.us. t . - idl ísoiois y 
d:!.-.tinguida - hijias rsabe.l o I nesila, a 
quienes despidi?! r-n sus l n m í s i i n a s 
amigas la •angelical Carnieneita. (¡a.n-
(Üaira y las eneanladora.•• h irmahas 
A- i i i ica ' .n y Tees? a Acebo Mendi-
coagii^, 
S O B R E U N I N C E N D I O 
Nos hemos vista dcsagradaldemante 
scnpr-íí-ididiCS por la, noticia, oficial 
jMiidi -a la en BL P U E B L O CANTA-
BRO de hoy, ;i efei-en!', r ®í¡ incendio 
eei ífoldo en u?, noche deil 25 dial co-
mniepte y en cuyo simif.-tro resul ta ion 
'muertos tG.vacas y dos ternera-, pro-
(piedad d-3 d w » • F r a i r i s c o ( ¡ n ü é r i ' z. 
Ci miO en ila iiifeemiación que hic i -
mos en, é l .núratu-o de lEL P U E B L O 
CANTABRO 3.456, feiqha 28 del aclual, 
hacíamciS COJISÍ,?!? .Lcr? ¡ n e.¡, s i l i s que 
aniin.aba.n a varios convecinos de 
a b r i r u n a suisoiipclón con objeto de 
ammo'-ar lias |>óid.idas Siufridcs por 
nuestro, epreciabie .aníT.go ( ¡u l ie i r . - / , 
y | (;sieiiei'incinte, em la, nirdicia óflciaJ, 
se manifiesta, q u e la. cabana y el ga-
nado m -hallaba:;! a.-vgui;i.d.i;s, mi xa-
mente hemos interrogado .-.-loe la v>-
. a ndad de SÍ ex i s t í a o no seguro al-
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D E R E I N O S A 
U N A D E S G R A C I A 
En el inmediato pueblo de Moran ras 
ha ocurrido una sensible d e s p l a c í a . 
Según ¡ias versiones que d ' ca..-a lio-
mes oído, pon-ce despo-nideist' ijoe la 
vecina dei! m i s m o pu-Mo. i - a l a i Fer-
iiánd z. legie^aba de Cañeda , adonde 
babía. ida a va'Cii-nai -c, y ya en' su ' 
ira-a. íavo la desgiaeia d-e que las lla-
mas jd'e ta iuniJne qae a r d í a en la 
cocina, hici . -an prisa eñ las lonas dé-
la infeliz Isabel, pr iduciéndola unas 
quemad m a s tan i 11 le asas, que la pro-
duj ron la muei le, a la.s pocas b i 
Al otro día ! • fuiá ,|n a.•.! ¡cada la an-
íaps ia po-: o!, fo réns de esta vil la, dea 
Alejandro Isla -(¡ullcrrez. a i -nn ipañado 
de otros méd iens . 
F U E R T E T E M P O R A L 
Ha reinado dman- • . - i , - diáh un 
viento Ihuracanado dei, S i i r , - que l i a 
soplado een ía l violencia, que ba cau-
dal.1 ¡.¡i andes d a ñ o s en an . r la . jo v étl> 
fieioí;. derribando m a -ois chinie.!iea< 
y gran inimero de t jas. . 1 
Por esta mi-nia. eausa, el. servicio 
do ¡haz iva sido defkdema, 'llegando a 
qnedáirse, s egún ' i iues í ias noticias, - i n 
fuerza,, durante .algunas lenas |a, fac-
ió r ía do la Coa'St'rueloi'a. Naval. 
Hoy, despuli's da una fue He cscar-
•cha, se lepiodiiice oj vien-to meí ios in -
tensOi pero- m á s frío, .haciendo supo-
ner que es p iecu i -nr de una nevada. 
;Oja!á. ¡los profei'as ,-;• equivoquen en 
iéata o-apión y vuelva eil buen tiempo! 
U N A J U N T A 
Con ocasión do la j u n t a ge.ana.! de 
accionistas efue celefcíá la' Sociedad 
Aie'.nima Vidrieras ' Cantiibiicas Re-
unida- , domici l iada cu. Reinosa, bo-
mas tenido, ermo h u á - p e d e s entio nos-
o l ios a don Mamiei . ) Domain, d ni 
G zaio Av.ellanosa. don José Arena, 
don Va len t ín VUlalobosi', don Federico 
di- Obeso y ot; os -oñores que sentimos 
•.110 r-scordar. 
O ' -pués de la, junta se roím¡oron en 
¡íipS amplios comí doi ,s d ••] IbMel Cni-
ver-ií!!". 
* * * 
Han salido para Santander los hj-
•jos dr.' ique fué d l iec ta r del Banco 
.\K.'!-anr:l e Santander, don Fdjlpe R. 
Hu;ib:l)ro (q. e. p, d.) 
Ya nes han aband inado cavi todos 
los forasteros que conviven con nos-
otros durante r ' v . i a n o ; tan soló que-
den las famiilias de ( ¡ a i c í a Lomas y 
<¡ai.-ía d - tos Ríos, q i i " - a l d r á n para 
Madr id y Barcolona, 1 . \ -pnclivíimeute, 
d.-ntio de niuv pocas, d ías . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reinosa, 38 de nnvie in l : • de V.l'2'i. 
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R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10. — TELÉFONO, 6-56 
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D E S D E H I N O Q E D O 
este c 
icia el (!,:cho joven 
lacadas. 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 €-
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
» M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
A . T O M E O R T 1 Z 
& M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
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gujio al diurno de l a cahañ-a, mies! 10 
i-..-aelc-l.-:.' y I.:UÍII' amijío d'.Mi Benigno 
Rnuio, icil cnaií nos .aftrma no es cuy-
to , , dlísginaciadameiiite, lo-que se. dice 
en lia notiei.i ( toia1 y. per lauto, e r 
c m c ü r s BiaiS 1 rff;i cneiiLS que esto ¡hu-
m.iLi'.e e.m, ,spi. nsa.l pnhlicr) da,'ido 
cui-nla del ineendio. 
ilr"sl.a, CKilainaicilcn TÍO hacennc'.1? a. t í tu-
lo dio viainidad, ¡pinas inada dé 'ext.i afio 
fuena, iu.n oarcr cu 11 o,s.i«tiros; imasi nos 
iinneve- íal díásíiatcijar el iccfiiivccó snifrib-
dio i'ii, Illa. ni'*a nficial -| iuhlicada, un 
i-nü-liii'ii.ii.ilo de! piedad JÍaiOÜá el ami-
gp Framcisco íintlér.ie/., ia. quien en 
modl.v iM'iruno faveiucce nn error de la. 
matiuiraricza di 1 habido cu 'la nopelida 
nota, ofteial y en oeadini icn que co-
mo añiles dejiaimis dicho se pretende 
alnvilai^ la. £.it,ua.-di..n nn.n.i :ie.sa en que 
m Ibiqillia el (iut.iérrez, a causa, da la 
pé i id ida sufiridial (en d ' f a i t a l j d m o si-
niosillm, . . * 
C O R R E S P O N S A L 
Liéri^in-cs, 29 noviembre. l!''.?'i-. 
R O M E R I A 
Ayer so co lobró- la tradicional rome-
n'a da Saa iSaturnino, pa ' . rén de esto 
p.ii'l..!a. 
En. la misa o'aiciaii'ü'n, el p á r r o c o don 
Ronuialdo (iomez; de diácono., don EJo-
i1..;.1.!! a.;. ¡Pdaiiíoineá y .snluliácmio dnn 
ll:,ii, l i la Maitín-eiz, j iánoco- de Su anees. 
L a < á íed.: a sia^rada ééitiu vo . a ca 1.̂ 1 ( 
del R. P. Amiin:,:*), redi n i mi^ la , quien 
caartó d& manera ©uibliiirn© las virt i ides 
de,|. santo, icautjjvando l a .atieneión de 
•¡o-- mumeicisos ficlles que, le escucharon. 
l-d coro estuvo a cS¿F0o dol intel ioen. 
t • organista den Ajgüát&l Ramo=, que 
di. realce a -la . í le- ta , a - o m p a ñ a n d o 
con e| a i inon ium. 
N A T A L I C I O 
Ha: dado a luz con lona felieidad. 
una -henriosa n.ifias. d o ñ a P i l a r Gayón, 
osposa de nuestro convecino don José 
Olaiz. 
Fclieiitamos a ilos pa.pas. 
A M O N E S T A C I O N E S 
VA. pasado dornin^O so leyeron en 
Oi^ta igíliesia parroquiail, do l a s e ñ o í i t a 
M a r í a d?:i Sagrario Gutiérrezr3? el jo-
ven iSeraim Gcinaález, que en lnJeve 
ii.nirá.iL 'SUS die-linosi, a le-- cuales en-
viamos .nneí-tia e-nhoralaiena. 
E L n n R R E S P O N S A L 
Hinogedo, íD-l l - l í tói . 
D É C A B E Z O N D E L A S A L 
• . — 
A L G O S O B R E N U E S T R O 
E Q U I P O 
iCiumpiiundo la. [.o mesa de d'-Mcar 
ninas, lineas a. vada. jiUiglaidcr dial id'.s-
cudo F. c», y-anJioa a. Eemuv a c-aí.'c» 
nuiestra icibria:, pfctóindcil.e, como s ü e - ' 
ile idbcirsa, >a ea.c'ia li'iíiO de ellos -jo:, 
puntos sobre ias 
Emipeizai tnhos ¡gol' IGÍI port-aro: M i -
gueil de la Riva. eenienz') jn.ü'a-iido d'e 
dci.'.ainlciio izquierda, en Oos ci niiGinzos 
da ¡este novol cqni|¡,), y cuando és te 
• in i íe de onl^enador ia un a.Iieionad », 
con lo-, miamos con(.-.ciiii , ien¡IK de S-
te deporte q w 'los que pudiora lencv 
ronásta", quien, de paso,-}^ , 
con-íiignfi.r de si .propio quo lo qU€ 1 
a decir es con aineglo «a su m * 
d-3 ver la - ecc.ais», 
, iF.ra el ji v 11 Miguel, como ú̂m(¡ 
re, ibasia.nl 1 nm. ni y na muy \\mJ[ 
per cu r to ; po/a cuaiiido la, l)i.iecjv' 
tuyio el Jjuen lacuerdo d> neuil,!-,,,. , 
1 re nade r toa compelent ' cuino Jo M 
Hidiulal ' lenivn.te, el señor P>ieit0 ^» 
ic, con -1 giia.n pericia, vio que ..'] s"' 
g.-.• - i• c a qniR nos- referimos podía ^ 
nn buen ¡. rterc y a e?le iniportaníí 
puesto Ife deslind. Ya dijimos al ..,„" 
pezar su. debut que 1 si. • portsít) pwJ 
nit-tía, y, lefcctix aaient-•. n n,cs lic-.iii0¡ 
equivocado. A éste se dobe el qUr. ^ 
li&cndo» no Inaya s u í i k ' u síi.ia • ¿ 
rrci'^.s p; it*' ll'a p. 
en sus inmíeoiwar 
Los .ilefe.n-as .In.an y A'denlo de Ú 
Riva, .no 5 a tod 1 lo lieim géneos qm 
doibúcam le-i-. íi Wa\'i neje do algún' 
defectlllo que bien fácil les s e i r í a ^ 
i n - ^ i r . si no quieren, ejapouer*? a q | | 
«üu 'üscuu'is» .u .íi.iiGOc'da <III vez do-ad¿á 
'üantair; s tCúS todo Antonio tieae ^ 
(---tanil . i • de laiditiainitaj'se demasiadh 
y no har-er caso d e .ai ce!o?acién . .^M 
ie ec'i' e-ptaad-.', y Juan 'alguna voz j¡ 
c-nti.a ciiaintíic d. bieia. hacerlo, y.-\uU 
mav de lamí otai oslas faltas deios 
dos ' lie.-.n-am ;s, qinie, por otra paite; 
r e ú n e n cendhaones oe buenos ITOJI 
dores. 
Él medio centro, Horacio R. Rene-
ro, es' muy' tra-ba.jador; p.cro es de los-' 
q u e ta i i tL l in i íjei adicfenta iiiuclio y 
vst'á. ciaisl .siempre desccilocadio, a cu-
ya- fa.d-a, sa ha, debido a lgún goal det 
ad;vci:sair'!|o. 
. Aulonlo Ga rc í a , 'G.1 medio derecha 
es un hombre ds una, gran volimuul' 
que no sa le piuj&do regatear; pero í¿'-
fali i, 1 Lc-ardla pana poder se'ir aiio-
so de ciartcis eemp^iemisos v.n que je 
coloca, su ¡noxpej-iencia. Y '- i tiiviom 
m á s conocimi; ¡ite.s, sería un jugador' 
temlÉble. Este, s-e log'tia con un cajuJiio 
de pi-oced!¡mjL?nto. 
A i «rid-io .izqaieir'da, Angel Hefftsraf.1 
que a.ni-'.s. jugaba d:c d;Cj:ant:iro con. 
tro, en cuyo puesto era «sin. a.lakir-
le» u-jDa verilaidera eíiikimidad, ail r.'im-
oia.i.•!.;•! a r - ' e pinest'O es mi •.uva ca.'ami-
dadl pciro cailaanidad, a.l fm; atura 
que '--i quii'M' p-m-de llegar a corregir-
s-e y iS-'yr allgoi ibilainoi Asi pnecisa._ haJ 
c e r i o l a. liien de te-dos. 
J o s é Rivero, que juaga d¿ d^ilaiíté™ 
centro,, pesee n m y buenas piernas yi 
po:- consigni ••.¡te e s t á muy bien < H 
su puíSslo; ina,s no- per eso hemos d i 
deijaii- do leehalüfe en c a í a un defectoi 
no muy r t c o m 'iidal.le y rs el ser É l 
div idua i en grado -sumo, exponiéndo-
se- a. qnevsu adv^cn sacio le quilo el ba-
lón, coin,). varias viaa s le ha • ocurrir' 
do. 'Conqne'Ti eorregii-e 'oniibiéii y-n. 
o t r a cosa. 
. Vamos saíiorq con el inti ,iior der̂ -̂  
• •lia. j e s ú s Sánchez . Fv.-tc clnlv-n^ coflj 
traje, da jugadoir, es- más. malo que la 
.cainiiB de pescuezo, y advm.is d'e sor, 
t omo .el anterior, "muy individual, 
con,, ifiec nene i-a. se, coloca en I iu^ar 
qiie 110 le correspomb', jierjiidica,ndp' 
con ello a. üea d e m á s juga.diorc.5. 
T o m á s Ordiófilcz, estupendo in-I-crior. 
izquierda, no' tiene m á s que un do-
fecto, que m el Código es una ate-
nuante-: miedo, iinsuperabLe. Vruaos, 
una especie de Mendoro el di: Tarro. 
,ia.\..g:a.. AhiC'aa que cuando e/'guna 
\-L-Z se de quita, es temmb'e, pules I-rafia-, 
¡a como un teon y siuc--le ser el héroe' 
de,.la,, larri e. Fs , i a edición de Rafael 
«(. I . (lalln», corregidla, y aunicntada. -
icteaantfero derecha, Franc i í i 
Rniz, es un chico que laamqw tiene 
pocas .píe-rnas cemtira. muy bian; $QSs 
p o r no sen- menic-s, adolece de no' & 
j.a.'niás en ibusca. deil l>ai!cn, - i ñeque 
le c> m á s céniodoi e s p i a r a qu; £¿ 
Jo .lleven' a sus p.ie-. 
Mainiel ( i r r g i rio, aunque clgo ««• 
dividiueil, es u n g-ia 11 d,"leíi''ero iz-
quierda y sabe m u y bien 'lo q11' ^ 
ira,',' 'entre menos. Si coi rige cs1..' ^ -
feictiO'y a d e m á s no pasa tan adolaa-
l;o!.o, llegara a ser perf cto. 
Y ahora v,a.mo3 con 11 mas p P 
d-el pei'otón. iBs el ,reser\-.;i que ocuP| 
el niismn 'i.r.gar d I anteu ¡01;. 11 
CO Cubillos. ( m o escirihieide - s bW', 
a. cairla. cabal; p/ein 1 01110 j u g n x » ^ 
en gei iñ-al , poer que la iiiü.ldad 
m-ai Y en.,) . Dios no le ha; l l a ^ g 
por e.-ie ca-mVlno^ eúi nci quiere u. 
se a. jugar seis nií-ses seguidos ¡i ^ 
si .fe perfecciona^ lo mejor es Q0 .v 
retiu-e por e'l foro o po.,- donde 10J',. ; 
i^zca. . 0 | iP 
Qüiefti a d e m á s - d ^ ios eqúipiew 
de -.'Jc.ma.r hxrcim n c í a do cuanto ^ | 
jamps epuatado ha die sen- ••• •1 '•,) 
dor, s e ñ o r Leombe, c! q i ' - ;1 111 
j u i c i o es el que dñbe h.'r.aT ^ 
' - i" - - ' e l e l e f - t l ^ s l 
eiMmiendein die lod ' ; - -ns áJec 
ha.g-a ds 11U03 n n «emee capaz (" 
tender con los. mejore^ cquliipos. 
E L CORRESPONSAL 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ V olD.OSde¡ 
Consulta de n a'12 (Sanatono 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 yQe* 
Wad-Rás, 5.—Teléfono i-7> 
E L P U E B L O M N T A I W J « i r a x w P A a i M A i . 
k WWWWVWWVWWWvWVWAl / 
S e c c i ó n marítima 
as p e s q u e r í a s a f r i c a n a s . 
í j j í . l ro o.slimiaiii) oa'logo <«lbér 
íviitoi'f-S'iiiiil-cis in lomiac ion 
hiendo sobro las poáqueinas 
quf; ejitresiaicajnbs Jas 's i-
coa 
•!í'"'fit-t(jría do GaJ)0 Y ubi so .compon-o del fuerte, cuiarlol, es tac ión ra -
í^-áf ica, edifadn .do la Casa d o l ó l a . • y aig-unas v i vitó n das de pesca-
faetorjM di - Rio do Oro tiene an-ayer numero diei edificios, muelle, 
capilla, .alojaniiientos para el destacamento' que ta. guarneco y lioa 
' ,ira. Ja, elabíH-a-rión, de Ha pesca.. 1S.11 ««stación .uadiotelográfiosi co-mu-
i v í l í i Pfin'ii '-uia. Su ca - i t a l os V i l l a Cisnoros y l a Compañífi Tras-v.yyn. d : l i p i iv i l e^ io del comercio de leatei f ac to r í a , vcuisistenta en 
^ M i o i con Jos indiígenás v principafiirnirnte eá IÍM. l abora t ' i . ! ; i d.o, 
K d l a B ; sobro todo do Ja. preparada en forma, dé bacalao, para lo 
Mieata: con venios barcos, aflgunos de ellos ptjp&vistoe dio motor, dedica-
Ta, posea, v a.l ^ ' i , v i r io entre Ja faetcna y Las Pailmas. 
f J p W u c r i ú i d? la lectoría, pasa algiimos a ñ o s ida mil fardos da pos-
j : . 50 Kilogranr;^ cada, uno, y so provecta ampLia.r el •númciro do fá-
l'cen l!n. n i : i ' - . M do i l i o de Oro. 
% flota pesqiKii-a do! .Salvara ^spafia! te consti tuyen pni íncipaimenle 




6] de Eas 
)te, icoíi; 39, a d e m á s d, 
AUP Uegiain en jando >a, unos 
tf flipdi" * '•,,''-:S "'M i - y medio dio p;; 
HIDIOII' auixililar, le! qivo onda, d í a a'.'ca." 
¿ñero de i!a CO®ÍIÜ CATIU viyntos C(Ci¡utra.'i Müaái s-CBin EI! hípico paijeibot^ í íiaf 
¿i* 50 a. 100 tonolada.s; el baian.lr -, i 
„,-. 10 •loir.!!ada> A l - i m ^ d ' ellos lleva-
"fiperea.. A finas ds'l «.fio .11)21 el tenso di 
!abai e-' u tic'.a. uoa d.- 1024 individ.üa?, 
lia 
cem -lid i ais 00 cinLaica. •¡ones, y el 
¡arcas do dii^.ront..'.- puertos cadia-
ros, cc-n. unas 5.000 tojioladas y un 
1 '.e.sota.s. Algunos .lo estos buques 
MZiai inay tü ' Uitllliidiad para, kv pes-
Lcis ''.¡pe- da i'ii'.'.iarcaciñn 
.1 • i") a 60 .lonc.l.ad;as; la ba-
) a 30 1.-.LOludias, y la fa lúa , 
iinqucis vive-iras paa'á, c.-nsor-
15 podr ido ros canarios que 
imiyoria de Ja isla de Gran 
r...,., y «J vailor (b- tes arte-, nparojos e in^truinecdr..-, d'e pesca se esti-
¡Si'i>'VI..V.10 |1 setas. 
; cv.cs ca.pt.urádi3i: son nun i ; ÍOSP.S, OÍI'.'-O ellas ¡'a dorada, congrio, 
ji'.nn. pejcp.'j'ey,' leiiguado, ni . •.uza„ I! ' n , calamai-, •lii.ngosta, cama-
c-airMi, besugo', .cangrejos, etc. L:n isardiiina y lia langosta abundan 
' ¿n - aq iva ibpa ra j e s ; esta, ú l t i sna es ta.n ial>LL¡ida.nte, que un solo bu--
' ínn.Mio de des meses unas 1.500 lan-f0ii vivaio a l o r d a , pese', ou o: 
,1." uno a dos kilo-gra.nies de pe 
¡B.ovn voranc unos 50.000 d^ esi-
cndia, aiina, y otro 
c rus táceos , i) 
barco litigó a cap-
• • • 
EL «CRISTOBAL COLON» 
m radioglanva, roojbid'O en esta 
llonsdgnalaria,, doj .-o.ñ.;i.r c a p i t á n 
10 buque, • o-poi a Hoyad' a Cod'U-
•i doiningo, a pu imora bata, de 
ana. y a Santander el Fuños, 
I (Ecioai:! • '. por la ía.rdo. 
DE BUQUES 
geaeraíl- l legó 
M O V I M I E N T O 
•Do Rrliliao., con carga 
I «Cabo Cuillera». 
•E] (fR'e.gi'na. niijnior'o 7» ediitró' ayer1, 
noeedonte de G'iijcn,; con, u n ciargamenu 
> de calibón. 
Con gaeoíiina e n t i ó o.l vapor a l e m á n 
del mismo puerto que EL «ALFONSO XII I» «Barenidrfeciht)), 
buque so enriMdraba navegan- c-! aintei^or. 
Jan novedad, el viernes, día 28, a E l (.Santa Cíniz,» nor.uogo, e n t r ó do 
millas do C o t u ñ a . BUbao con carga geiLOia!, quodandu 
EL «LAFAYETTE» drspaelmdo, en, laEt^tj para. Clni ' - l ia-
l ing) s a l d r á de la Habana pa- 11 
puerto, con pa-ajo, o| tras-
Éra J re ís « L a f a y • • t te». 
EL «SAN CARLOS» 
eni ra na n n n ̂  -1 r o p no r t o el 
^.uxK'iar «San, Caí'! ¡s», d : 'Ta 
bBéautk-ii líspañeila., que despaíiés 
ptóger a.lgunio.s psifaj.o.nv-, zarpai 'á . 
[Cádiz a tKvnsborda.r al idnfan.ta'dtera quei 
d'e la ¡fura de Buoncs. Aires, hierro de 
(¡i n !a n r - i n a clase do carga, l legó 
do Cijón el «Joaquina)) , saliendo pa .a 
Bilbao', roiUi diferentes, nrorcadicías. 
De. Bilbao, con cargadnento var ia-
dos e n t r ó él vapor ibo.Ia:udé.=. « E u t e i - -
P'ei), saliiendi) con caiga g e n e r a l para 
B! vapor «Iber ia» , d • la misma ban-
án teu ior , t rajo in¡iiora,| de 
Rotterdam. 
v i a j e r o 
i f D l : C l o d e t r e n e s 
ALLE COMPRENDIENDO SOLA-
LAS SALIDAS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
S A X T A N U I ] R - M A D R I D 
iliiias: 8,40 ráp/ ido (lames, m i é r -
y viernes); 16,27 coirreo., y 7,5 
20,14 r á p i d o (martes, jue-
8 corneo; 18,40 mix to . 
S A N T A N D E ' R - B L L B A O 
8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
17,40). 
ladas; 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
i »,21.) 
: S A N T A N J D E R ' - L I E R G A N E S 
8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
5: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
S A N T A N D E R - O N T A N ' E D A 
7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
^as: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
7,45 y 13,30. 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
16,15. 
tía: 11,24. 
^ S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
11,50 y 19,10. 
aas: 9,28 y 15,39. 
| ^ T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
^ 7,20 (jueves y dominigos), 
'os domingos, y ditas festirvos). 
12,53 (jueves y domingos) 
tos dom'iingos y d' ías festivos. 
salen üe Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comidas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
Ja tarde. 
Otros recorridos. 
En combinac ión con los ferrocarr i 
les de Santander a Bilbao, circulan 
los siguientes a u t o m ó v i l e s : 
Villaverde a Truc íos . 
Giba ja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a Santofia. 
Treto a Laredo, Otafies y Castro 
tlrdiales. 
Berang-a para Siete Villas 
Cabezón a C a b u é r n i g a - C o m i l l a s 
Salidas: Hay au tomóv i l para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. (Dichos 
trenes son los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respectl 
vnmpntel, 
*AV*AA»A.VVVVVVV/VVVVVVVVVVVV\.VV\VVAA/VVVVWVVV 
N o t a s d i v e r s a s . 
I N S T I T U T O DE CARBAJAL. - I I tu-
nos p r ó x i m o , 1 do dioiombie, d a r á n cn-
•miHanzo lías clbn-es do. EfcOililpmíá pnlílioa 
€ bnglrs, din Rnamayor, 3, baju, Si&núo 
las Epicas do :s;ioilo a nclid. para la. piri-
moia, asignatuia y da oolrn w¡ aiuíyve, 
para la, segunda. 
i l c l o d e a n l o n t ó D l l e s 
*>« Ontanea a Burgos. 
de Ontaneda: a las 10. 
a a Burgos: a las 16,30. 
Q« Burgos: a las 7,45. 
' a Ontaneda: a las 13,30. 
da-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral . 
^ San Pedro: a las 8,45 ma-
EXPLORADORES.—Hcy. domingo, 
a las nueve y mrdia so enoon.trairán do 
u n i b í i m e , en el Chú) d;' la B^posüción 
todo- fós e x p ' n a d : i - qu-e iii!ogran 
los grupos do tüerfiat, i 
El g iupo m a r í t i m o fía onT-ontrara a 
ila lioiavé do ja m a ñ a n a y d pa,;.-a:i 
en el pai l 'dio: . 
las obras 
as once v 
en i ' l Pa-
M U S I C A . — í P r a g r a m a i 
qu'e .ejecutará boy. (loisdc 
media. íía Banda miinic ipa] , 
seo do IVr.vda: 
PRIMIvl^A PARTE 
«El sicinbicro do p l innas» , 
a las 2,30 de Me,, p r i m n a v H. Cháp í . 
"«Dan-soi?. Norwogi; n i i '.-n. lunnoros 3 
y 4; Goiieg. 
«•La vtdl i por fthQpaifi)* obertura.; p r i -
meaa vee; Zu.mur1nnaii. 
S E í i l XDA PARTE , 
—ander a las 10,50 y a las "Marohe Anc iieaino.., primera ve/; 
J los trenes correo y r á p i d o Gbaninade. 
n a Asturias (Oviedo) • y • que F a n t a s í a do |a zarzuela «La leyenda 
de Ontaneda: a las 10,20 
I^J ^ Ontaneda: 
ba(la a San Pedro: a las 4,30. 
^uera-La Hermlda-Potes 
i: Hay en Unquera a u t o m ó -
HiMjre(?0oer los viajeros que Ue-
^•^antí 
pa ío -dó -
del beso», p r imera \cz; Soutullo y \ ' e r i . 
« L a provinciana)), tanKO-niilonga. 
PAGO A LAS CLASES PASIVAS.— 
Por cela •DtílVguoi.Vn do Hacienda se 
pagar á 11: 
D í a 1.—Alont- |)io miil i iar . 





2.—Rol i raido^ 
3.—SM'Omtié^ío v\v\\\l, 
eraiíoü'iais y ceisanites. 
4 v 5,-_To!das las ola* 
j i i l i i l a d o ^ 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l m o v i m í f W ^ rt^fi Asilo en el d í a de 
ayer fué e l siguiernte: 
Comidas diatriibuidas, 706. 
Estanciasi ca'asai.las por t r a n s e ú n -
tes, 2. 
Recogidos por .pedir en l a v í a X'úidi-
ca, 5. 
Enviados con billete por ferro'car'ril 
a sus .resipcictliivos puntos, 4. 
Asalados existentes 
mionto, 139. mi e Estableci-
quo presitiarán 
a de boy, 
d¿ Za:iiaii¡ll,o.—AtaiM-
F A R M A C I A S — I -
(Pervicio dn?a:nte todo 
S'on'án Itas signiicaiites: 
Sí 'ñor Or;tiz.—Burgo 
(Señora \ ¡uda, 
zainas'. 
Scñfir Vega.—Alartiljld1. 
Hasta l a una do la tarde: 
So-ñor E rá sun .—Al alazanas. 
Se-ño v Qa v-ülá n. — A l ó n d oz-N-ú ñoz. 
S e ñ o r Casti.lb).—Lojie de Vega. • 
VVV\A/V̂VVWVVA,VVAAAAA-VVAA/VA.VVVVVA/VVVVVVVVtVVV 
B a n c o d e ^ a n í i n d e 
F U N D A D O E N 1857 
t t e r l o r , serle F u 
» • E • 
• . » D . i • • 
• • B.< 
A . . 
» O y H . . 
E z t t r l o r (par t ida) . i 
A m o r t i M b l t 1980 F , . 
> E n 
• D i I 
• C . 
• B . • 
• A . . . 
I f l T . . . 
Tesoros enero . . . . 
» febrero.... < • 
» octubre 
C é d a l a s Baaco Hlpotsea-
r l o 4 p o r 100 
dem i d . 6 por 100. . . . 
Idem I d . I por l o o , , , . 
» a e o de E s p a ñ a . . . . • . • . 
¡ íaaeo Hispanoamericano h&nco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Saaeo del Río de l a Plata. 
ríanco Central 
A b a c o s 
^B&carara (preferentes) • 
• (ordinar ias) . . iota 
i U e a a t e . 
OBLIGACIONES 
*>ncarera s in es tampil lar 
Xinas d e l R i f f 
l i t an tes p r imera 
Scrtes » 
D I A 28 
As tur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
h i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
Í6 por 100) 
C é d a l a s argentina* 
f rancos ( P a r í s ) . . . 
Libras i »«•••:<«•• r «• * •« • 
JÓUar i • • • r « c { f > c i't •« e t 11 
Marcos i»» » * i * t t ti 
L i r a s . • . • . . • • > a.. • . . 11«i. 
Francos sa l io s . . . 
Francos o e i g a t . . . . . . . . >. 
B A R C E L O N A 
. á s tOr i a s » « « K I 
Caia de Híiorros establecida en 1878J jforte s p o r i o o . . 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. a io t la to 6 oor loc-
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250,000 
Sucursales en As t i l l e ro , Ampue -
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
rón , Santofia, y San Vicente de 
l a Barquera . 
En instalación: Espinosa de ios Monteros 
Banco filial: Basco do Torriiarigi 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas 
PRINCIPALES 0PEEA0I0NK8 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por ! 00 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 8 y l [2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
Ltientascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e ré s •'•> 
r iable . 
CAJA D E AHORROS: Disponi 
hle a la vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s i n l i m i t a c i ó n de-cantidad. 
Los intereses se l iqu idan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres út 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s do Impues tos , p a r a l o s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
































































































S A N T A N D B V i 
Cédu las 4 .por 100, a 88,60 por 100; 
pesi tas 20.50Q. 
p é s g o i s 6 por 100, a 97 poir','100; ¡peete-
U\.s 4.000. 
Trasa tóáni l icas 1922, a 104,50 por 100; 
pe.se.tas 2.500. 
P o l ^ i i de So l i a , a 100,05 por 100; 
pesetas 4.000. 
Rosinora R u ü i , a 95,936 por 100; po-
s tas i:0OQ. 
ACCIONES 
Banco do Bllibao, 1.690.' 
. (Ferirtocaiiiiill! dlétt No i l c de lE'paña,-
a 346,50. 
Hidroelé 'c i r ica Ibéri 'ca, 420. 
\ > Hotriíiibs día Vizca.va, 130. 
Pape^^ia Eíp&Uoila,, 80. 
OBLIGACIONES 
Forros? ai v i l ded \Ndilte dle É.- p a ña , 
p.r i i i iff ia, 
Tdrni do,. ídem, Vail-cnTianas, a. 5,50 
por 100, 95,50. 
vv\/v\'WVWVV\ VA,VV/VAA/VVVVA/\AAaX̂V\A,VVVWl/VVVV» 
& _ tí» ». 
S A L W A T I O ^ B 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
COO 001)00 0J 
00 O0l 35 9J 
In te r io r (part ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
» 1917 » 
Exter ior » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . -
Norte 
Aleantes . . . . . 
OBLIGACIONES 
Norte p r i m e r a 
Idem 6 por 100 
Asturias p r imera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos ( P a r í s ) 
Libras 
Marcos • • 





D I A 21 
69 75 
94 K 







































B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A L A R D H L R E T , 
A S T I L L E B O , A S T O K G A , C A B E Z Ó N 
D E L A S A L , L A B E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , L A B A S E Z A , P O N F E B B A -
D A , P O T E S , R E I N O S A , R A M A L E S , 
S A N T O S A , S A L A M A N O A T To -
B B W L A V E G A . 
Capital : 15.000.ooo de pesetas. 
Desembolsado: 7 500.000 de 
pesetas. 
Pondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la triVta 8 
por 100, con l iquidacic r e Y s é 
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósi tos , con intereses 2. 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por ino. 
. r éd i tos en cuenta cor r ien l 
f;obre valores y personales. 
riros. Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, D o m i c i l i a c i o - ' 
oes, Vi és fá inbs snbiv morca- ' 
i e r í a s en depós i to , t r á n s i t o ; 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, A í ¡ a n z a r a i V n t 3 d e 
cambio de las mismas, Cueu 
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de cus todia : 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
C A S A " M A T A " 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B L E S = 
= = T A P I C E R I A 
V I S I T A U S T E D 
NUESTRA EXPOSTCÍÓiVYOOSSl'LTE PEE-
CI -SANTi:- i'M; IIACEB SUS ENCARGO-. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RE"IBIDOS DE GB'a N NOVEDAD Y UUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PABA «CASA I1C.M1LDE». 
L A G R N B R T A Ñ A ¡ 
V I U D A E H I J O S D E M M A T A I 
™ M P A X i \ . 22. T E L É F O N O 3-22 | 
¡̂mMuuumumuummmamamaaKmmaKU 
m m TINTA N T H S f t W f t 
fluida 
L A 
M E J O R E N SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
i n e g r a , m u y 
RANTIZADA COMO 




res iodos TOMAD esíe 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO S G M G S f i M ñ S f i M A 
P I K M E N T I N t 
M A R C A B E G I S T B A D A N Ú M . 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACION, NflTURRLIDlID, B E L l f f l 
Ven t a en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
v\A'Vvmvwv\avvvvavvv\AA\aAaA/vvv\'\.'v\ vvvv vww 
M A L T Á R I N Á 
ALIMENTO AUTODIGESTIVO 
PAHA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 





^ • • • • • • • • • • • H i i i B i a i i n a H B B H y 
L A M A R G A R I T A 
EN — — - • 
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
m \ m : : m \ m 
S a l e s na tu r a l s r • 
w m : : m m m 
A V I S O : P e r j u d i c a r á sursalu(i si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues" sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t i zan el éx i to de las Aguas de 
Sb. €>• E C H «L » 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
L I E T 
NUEVOS MODELOS 192MWEQ[ 'S 12 HP. 
El Goclie mas M% seguro y económico. 
DISPONIBLES PARA ENTREGA INíflEDlílTfl 
CAMIONETAS - CAMIONES - TAXÍMETROS 
kei ída exclusiva: (ilMdE JMCIL 
LABORATORIOS" HALOMSO Rt inoSA 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan te . Wstá elaborado con 
los mejores cacaos: es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en S a n t a n l e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U i t r a m a r i n o t , 
deiDr.Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a ios n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos a los 
Convalecientes .a los Ago tados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGIA 
E l PUEBLO CANTABRO km Til.—fAúi'Hk i t i - r u L o m u n n i n o n u , 30 D E N O V I E M B R E D E 
I JWVVVVVVVVVWVVVVVVVl/VVVVVVW 
E s p e c t á c u l o 
C A T E D R A L . — M i s ; i - : rfezadáís a -hu A 
seis y jnlod.iii,, sw be, êste y iiiedaa, adi' 
OCho, diQiCP 'V '(.(ir: !' y .m-'fiiüii. IA las A 
5 . 
üliez. misa, v cuni 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S — (Padras Rcd'eaitófisrtas).—iM-féas a las 
De cinco a •irncvc y nifclia. ini'̂ a, cada- scsis y rneidia, lateite y MiiNdia, ocho y 
inedia lioíra. 'A la-, s-.-i- y media, mi- nmdia, ÜIU.ÍVI' y media, y di ra y 111 "di a; 
•h-.-i t'u ('̂ ¡!i.í4..'C.,u:::!,i.áii d--j Hijas di". .María, a ci'idint'ai ¡¡Vn iií la lliisa da di av. y 
maa para sog-.U'hda s>oc:cic"in. IM im-r "din de nova- meMai, ¡íeimdrá 'lnpr La Caí i|iiesi« vjia- T E A T R O P E R E D A . — i f ü v 
. " "a a lia Pin isima, cu Ja. misma misa. •! a ios. .nifais y njña- de Cfil"ns h: n'ias. y na'dia, «Lüéi1 gavilán:^., "' s Irc 
llt , H :' C!}',:c9ues'.ls «'ii plátiica y c-ánticos. A ilas Cücho, mi- Foy Ha tarde, a .|a.s. 'ir-s exjposüic&i " ,\ |:is gsiils v jncdia.. «EO* R Í Í 
oara J ^ S mno- d,; la pacioTiu-a.. ... , ;,, \ ht< ,,.,,,„ v in¡,iU.,_ m Saa! i-imu, paxa la Adoi aciid.-Ur- bió». " ^ - # 1 
Á v ' í i ^ S ,,r!,'l'i,"> ••t l"m,,,,a eeima'-niénir i«;m-ral m. ¡iM.ai d- las paiadoia; a llu«- svi-, fionma d d pri- ,A aas diez v cnarlo, «Bt ^ í 
ae ila iima.fu.üola Cmucepcióai, «sta- eom^üemnif^ dé San T.:n:i=:, A ln« rWo?. uner día de la íióvciiTa clí1 la inmacui-a.- sa i a M A D R A M I.'. ... ^ ' ' ^ i r 
Gidííj, i'd-aiio y íliettura piapía de esta, y j 
dfnoicdón, tnrinLiiíi¡iidO' con ireliai'QSas 
' ' 1:1 HíWnaMiar S A L A N A R B O N K| cin,..,,/ 
m ™ v e días M.i!c0 .aníiocrático.-Hcv a L ^ [o, de esta Resi- y SÍOÍ*. y cuaír.to, icaoa'riciVa. P 
ia exp(¡=;!c.a.!i. < 
étinmióm ipe-r.-'cii 




conli.miaciún, la. isania. m:-a ca i\ íi- d'e ila di!in.!...L u„̂ .̂ ••̂ x.-lt*,-K,t,̂ ,̂ ¡i, eoini''uie nií-r'é dé'vSar : ni- \ I 
tua].,.sctoui)A,.eu la que pÉcílfeará cil ci.-.n.. .-o r i é í * ro i  roadla y omícer/y- medía "mKa-
muy ikaslro . -ñor dan. Femando Cu- wrtotu, l.^m muido. con ccli-in-sas ^adas m./plalica A Tas tres Cat 
.ladunri maKisiral. de mt* Sama idearía . , ra mudas por nn ^ . . da ni- ,,,0 pa-a niñas. A la-s . :s V mciia. d'^nria. B e ^ S , ^ ^ Í ^ H ^ Z ^ ^'ü 
l- f f \:'v U'. ,a"||,' « cmtíü, fm^e la pamapna. p.in.ar día d- -iiov-m, a la Pmísima. cd aotos «I-II. and-.., de su S í ^ * 
er ísanio itosa.na. ue sieíniaina ge eül.iexnioe, dmi iVIa- ooil •(•xi)C---Vir n de Sií Divina \Iai-'.-- ivvvvwrtAA v̂vvvvvvvvvvvvvvvvviA»̂ ^ !• i ; •.'..:u'u"'Ui)i 
S A N T I S I M O C R I S T O . — M isa- a ,hi< •'• i Dharo,, Ilnamayoi. i i,, ,<• . , .¡-¿ v ' 
siete, fióte y m'e<li;», ocha:, ocho v me- lecha. .\ 
dia. dio?, j mm. 0ONSOLACION.-AIi.sas. a las sirle, ' S A N M I G U E L . - P a r ,:, mañana mi-
iA las celia y inedia, la pa.rroqiMu.l Saéifcá y mvd.ia y celia. A las ncho y sas a las Seiis v m lia si te OÍGÉ.'J V 
con plática -nv dia,, 1a, paa napiial com p-látiea. Á di,./.. A '¡as'noho. cñiinim'iú]'¿arneraI de 
^VVÍ'VVVVVVMAM«IMA«VVVVVMA<VIAA^ la& di-BZ, mnsa dii cu I 'ai a • i < -\ ,ias los asciciaidOi0 'i la Cofradía ^ d d' Sania 
F E R R O C A R R I L E S "TVlt1 ^ ^ f i w ^ teí?,ria] •M- Niño Xesds de P ^ á , A te diez, rx-
la adalia^. Por ila itaifidi©, a las seis, plicaictóa ém Evanî ed.id. Poir la tar-rc&mp y íiofeinia de la Lnmacnlada de-, a las das y media, rai-qm-s 
A LAS COMPAÑIAS DF. LOS ^""a" ;pci;oii. ra .niñes. A l!a< seis, ÍIMICÍ. di, i 
MISMOS, RECLAMA RIOS, . S A N F R A N C I S C O . - D a £.2il3 y me- s;l rosario, ipliáitiicau novena 
A T A R A Z A N A S . NUMERO 17 'cíiu 1  l|llltlV0- ndiSas reEada- cada me- Piiif-ima. e.x.pa'-iei ai v c-erva. 
a paiiiroctíiiiail E N E L C A R M E N . — Á 
R O Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a i é 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
m 
.S:í:aton.cs.,,'dibujo^:;;;'''•i 
S y «La barrería.., rúnica 
:c. por .Staii Laura!. 1 ,J 
P A B E L L O N N A R B O N . — H a v i 
- ti. < v au dia, Símil •y A I ' , ' 
«En im ,̂] la nuiaaMa, i n nnr de nn .milldiiai io», 'Noivedadif 
clónales y ((Barbaridad prchistó»^^ 
C I N E M A I N F A N T I L . : 
niíaz.—iPaia hoy, doinhmn: 
de D E 
CSTOEVIAL.IX> 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolon de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
hora. A 'las nuev 
> can jpllát'iea ealoquística. A da 
lece, misas rezadais. A ila.s ti 
baii|de, |paitiGWU'€i3:i3( (para nifí ; 
AGá'S V na'dia, 'losaaio de P 
lió l;.a"V'e.ne;!-a.;U- Oiridcni Tc:i.'ec.r 
'h'ail.C'lsco,, e.j'.'l cirin de Ggj, UOV 
/#|{fiua i;njr;arunnda|, caniiiicos y «er- cnuronla; Averiarías ilun.dicióu'i'j 
tnón. scrvai; 
. A W-U N'C IA G i O N.—¡M Í>UK desde las BUEN CONSEJO.— \1 feas d.-dr 
!t. hasta lúi3 .¡adío y nadia. A las 
;;:,'ve:, ¿a. misa p i,; , ap;' coih cxp'i-
.!. .'.'n d i -Sí".ni o , l'A a aa,. do. A C D I I - v inedia, 
iliauaciéin, Ciatequ pa.ra i\mm A ' , E N S A N R O Q U E ( S A R D I N E R O ) , 
as die/. ..nra y do.ee. misa-; iezad.a,s; \íi,?:a.s a, ]a,s míe\ 
\.l lilla.! de la, nr-a d" nn-r • e -hará 
la üaxaaia de la 1:,III í.-ima. Por la ta.r- loqnesis. 
de, a las si. ta,, sa.alo Ta-a.i io y .no- _\ i.,,. fJ|!L.(1< .f a 
Isa na d" la IMn ísima. exfliKiGión cíe i 
Da S m::.!;a da ••oh nr. :,s dea Eer- p¿r:lJ«.c«1s 
Jfi Bol 
"Oro J 
y... «Amar a prueba» y .(Sólo nom* I 
A ia> tres se atoe Ja taquldll ^ 
Alaiñanaj, luanes de moda, a. te 
CeiZadaiS de IAA /̂VVVVVVVVVVVXAA'VVVVVVWVVVVÍ'VVVVVVVVV^ v ip.ili;!. uS. A. R. 
de la Ja misa de seis se. 
A las la Pin Mina, 
traeia .p.o,r la tarde, a t! 
íe San d'e Su Di vi-a Ma j . 
iveaia. aalia Purhrima, 
y ha 
he; a; dnran.ta 
. ¡la novena a 
ás, exposlrión 
rcisanió, no-
' . d 
nuev:' y 
a táé seis 
ron piaiJca y asis-
iliñas- v niños de la Ca-
a jai ni o y 
an'o i Wifkéú, Ku.g'eíiio (¡utiérrez, 3 
SANTA LüCI-A.—Ali-a ^ dp Séiá i 
lancve. rada nadia hora, y a ila.s diez 
ice y tiac . A hv, oiiee, raloqnesi^ di 
ladnllas. A ilas üG'ifi y media, fia.ii1o ro 
ai-'a. I'aap' /.a la QO.Ví.'-tta de la. In 
Iinaealada can • -i na' a d I muy í!a-l,;-
ñ.-.r dirin Air-ol- Ale î n. eaiHJiligO da 
Todas ¡as ta i díefej á la-- seis, m -a:.-
liarla, se lazará el sanio 'ir .ara.. 
Los días laiborables se cíil.ebrará i!ia 
ama nnsa. a la~ ocho y media. 
Se i-ep.aahm vales, de asishaieia : n 
a-, misas, lasarins y caleqne.-.i.s a la ; 
iiñ is iiacriptOs en la misma. 
PURISIMA Y SANTOS MARTIRES 
AUTOMÓVILES 





Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
T A >C í M E T RT O S 
A G E N T E EXCLUSIVO: 
MIGUEL LÓPEZ-DÓRIQA 
, Paseo He Pereda, 32.- SÍ1HTHDBÍI 
Ja c nía de Coivadd'nea. 
Fotógrafo 
P a l a c i o d e l ^ C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
A O E I V C I A D E L O S A U T ^ O M O V I L E S 
" O V E R L A N D " y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
Deles amortiguadores HARTFORD, Patentados.-De los cnffrasador^ 
T E C A L E M I T , patentados.-Del carburador IRZ, patentado.-Ue la inc-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N S A N T A N D E f su provincia 
GARAGE CENTRAL.-Teléfono 813.--SANTANDER 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCUJLADOKA VJVEÁDAS" 
M U E B L E S D E A C E B O RUDY MEYER 
C A J A S I>E C A U D A E E S EIPS 
Venia exdusiva en Santander y la puvnuia: 
V D A . D E : F . F - O I N J S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
E X MADIÍIU: 
RTJDY M E Y E R - Preciados. 7 
Un convenio con la casa vendedora nos peemite ofrecer a nuestras lectores una 
bonificación de cien pesetas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si sí sa-
tisfacer su imporie presentan este v a l e . 
D E ESCRIBIR 
-piinciipe EurJ 
q\3¡&» y .una. <aamca. 1 
vvvvvíaavi'vvwvvaa'vvvvwt/vvw/vvM 
Ni el alcalde de Zalamea. 
Encarcela a su padn 
CHANADA, 2 9 - - ^ ĉlKii-.uador ciJ 
\ÍÍ\. ii:n.ainiiíefeitadr3'. qiue a aia:.a-Ü 
(i d expedente <..¿ 'felpeasddiida,'!-
que ii.-' i nye til '¿i i ail.l.. ,1, Casfetíj ^ 
' s <: d-, s de liailsc<i.?.iü y nuEilversaî  
de li ad i:-. Micho ailcaado ha oiicarcel 
laía a líbs i.-i inciii.a.~ v canes díil puJ 
I,;,,. • air • eJios ti m pm\:io pa,^; M úro Mi múxi CasteJlar, que ha sdclp^ 
Clm tienipo ¡eil cacique déi tiaHril. 
la', hcidio está ai-euriiloi coaneiitafli 
SÍ III: I. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n i a a , , 
[ J U L N A Y 
j R E T R A T O S D E NIÑOS j 
• A M O S D E E S C A L A N T E , 10i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i H i i i n i i i ! 
• • • « • • • • • • • • • • • • • t t t t f t o e J 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 9 
¡ W I L L A R D ! 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
• Estación de servicio autorizada 
S para la reparación y "suministros 
{ eléctricos de automóvil. 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
0 para Santander: 
§ I S M A E L A R C E j 
" Paseo de Pereda, 21 (por Calderón)} 












Grandes Vaoores Correos Holandeses 
ürvlaft ripias dt p«M|trt» Md* • f ^ l / i ' r l I . S í * Indar • Habana, Viraaruf, TaMplM y Nutwa Orlaaes, 
P R O X I M A I I A L I D A 8 FUA» M Í A M T A I I I B I Í 
Vapor EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
* LEiüRüAM, » el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2 J de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
DM1TIEND0 CARGA Y PASAJEROS D E CAMA HA 
Y T E R C E R A CLASH 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Proeios en f w r a to. 1 ™ $ % : » S 
Nueva Orleans. » 710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
fapki ia sspids asta Aitneia blitatae de Ida y vaafia aes 
an Importanta dascuanto. 
flafeai vapores aon completamente nuevos, aataná« aolal*í 
ta iotjoa los adelantos modernos, siendo BU tonelaje lia 
17.100 toneladas cada uno. En primera clase los camai* 
Jai ai n da una y dos literas. En segunda económica, lo*' 
«am«.rotea son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
«BRAS. E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademif 
«a aiagníflcoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejer/ef 
aatorea. E l personal a su servicio as todo español, 
i a íacomienda a los señores pasajeros que se presente» ê  
tata Agencia con cuatro días da antelación, para tramilaáf 
la documentación de embarque y recoger sus bllletei, 
.?ara toda clase de iníormes, dirigirse a su agente en Sa*-
laadar y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-RÉa, 
prUnalpal.—Apartado da Correos, número 38.—Telegrverjg 
y talcfonaaiaap FRANQAROIA.—BANTAND1R. 
a comprar los rif-uísimos cho-
colates CARTAGO, y seiá rai 
mejor cliente Gallo ¿31» Mari-
na número 2. 
F á b r i c a MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
A V I S O 
Si • traspasa magnífica fonda, 
muy acmlitada, con todos los 
adelantos modernos, en ol cen-
tro de la población, por asunto 
de familia Informará esta Ad-
ministración. 






Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
(5> <a>.(5> ax?.'--<2> 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda Españ», 1,20 
pesetas. 
E n las principales tarmacias 
y droguerías. E n Santander: 
E . Ptólíú^Z D E L MOLINO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
j ^ v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o JUAN D E H E R R E R A , 2 
Cafés, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
e alquilan dos habitaciones, 
sitio céntrico. Informarán CD1 
e sta ad mi mstraeión. 
E A L Q U I L A piso soleado. IÜ-| 
formes esta administración. 
• C a l , t e j a y l a d r i l l o ! 
5 Pídase directamente a la íábrieag 
S L A C O V A D O N G A a 
s — 
• Muriedas.-¡r Teléfono iS-04'" 
CON 0,25 D E LOTERÍA 
RACIÓN, 1,50 
A . r , c i l l e r , o , ^ 2 3 
En la SALCHICHERIA AME RICANA, Volasco 17, en-
contrareis lo mejor y más bara-
to en el ramo de em-bufidos y 
carnes de cerdo. 
C A L T I Y A permanente 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos paia 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamentel a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-24 
l i E a B E I P D l O i m 
C O M P A M A D E L P A C I j O 
V a p o r e s c e r r e o s I i g l i -
808, do l o s h é l i c e s . 
C a n i l de P a n a m í u 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de P E R U y de CHILE. 
81 dí» 21 de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido | 
y magnífico vapor 
ádmite nasajeros de •nrimera, segunda y tercera clase, y car̂ s' 
mm un mmi m mmu SÜÍISB, 539,50, incluidos ios 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A * 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N * -
Rebajas a familias, sacerdotes, conpañíasde teatro y enbî e 
tes de ida y vuelta. , 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodi4?diados 
nayor atracción del pasaje hispano americano, han sido ao ^ 
para los servicios de primera, segunda y tercera ^f86'i e5ti]o 
mareros^ cocineros españoles, que servirán la comid» «ue 
•spañol. «ntes ce-
los pasajeros de tercera clase van alojados en c*m?°f°0 ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de Da"Jeo. 
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas ae 
f i n (o la c l a s i U f n i o n u s , i l r i g i r s i a sns flgeníes in;5iD|IB"* 
B i j o a fe B a 8 t e r i o c Í M i . - P a 8 o o l o P o r o i a . f . -M'11 
K m V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 
'Jg NOVIEMBRE DE 1924 , k fcL P U t B L U hmlWiü 
0 : 0 
P r e m i a d o s e i B u e n o s A i r a s , 
DEPOSITARIO E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
( 
^ ? Q U E R E I S C O N S E R V A R L A 
r n S A L U D ¿ . . . 4 . 
O U S A D L0S T R A J E S D E P U N T O 
> I N T E R I O R A S m a r c a 
o o-
H M P A C 
2 —»r ' PATENTE (=55̂ 67 
ü VENTA EXCLUSIVA E N E S T A C A P I T A L 
1 V a l e n t í n l e r a y L e r a 
Servicio rápido de vapores correos Alemanes de Santander para 
Kl 3 * 3 ® d l c l e m b r o ^ o l v a p o r T O X a I B S 1 3 O 
E l 14 de enero d.^l9S5, el vapor H O L S A T I A . 
t • - • • 3 m u w ÜMkj ÜM d i prte i f i f s y B ígonda dase, i . 11 b i i p i i M i á . r í f i r^era slaes. 
P K E C I O S I D E L P A S A J E " S N T E R C E R A C L A S E 
P a r a Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de impnestd'í .—Total , pesetas 539,50. 
Para*Veracrtiz ^ Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 deSimnnestos.—Total, pesetas 582,75. 
Batos Tanorei •stám^eoastrcídcs coa todos los adelantos moderno» y boa da sobra « o a o e l d o s « o r 
iKessnisrado tratoSqtw •afalloslmlbfia los ?sfajaroa de todas laafcatafiroríaf. L i m s médlsOf. « a 
raar^roi! v «os laaro f^snaAoI t i i 
Para más inlonnes dirifirse i los eonsipatarios Carlo^Jopie j l!oiiip."SaQtanier. | 
CONCEDE PRESTAMOS POR PLA-
ZOS D E CINCO A CINCUENTA 
AÑOS sobre fincas lústlcas y urbe-
ñas y para nuevas construcciones y 
reformas, reembolsa bies por s e u s I í -
dades, calculadas de manera que el 
[o se .va amortizando 
con solo eí pago de 
la cuota anual, reintegrando el Pres-
tatario completamente su dsud^» me-
diante uu desembolso casi impercep-
tible. 
E L B A N C O concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deu(?a anticipadamente. 
préstamos no están snjetos al 
impuesto de utilidades. 
Venta de cédulas hipotecarlas del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastes. 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , personalmente o Por esesito, 
al A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A W C O H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A . 
¡ A N C A C H A U T O N 
3 e n e p a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
'legación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
l lares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
jsC Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
• g a g a n s e p e d i d o s a l a s o c i e d a d 
O l l e r a e s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
Ramón Topete, Alfonso X I f , i o i . - r -SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, clon Rafael Toral. . / 
I fi#k Para 0,ros informes y precios a las oficinas de la^ 
rVClEfíAn HVjLJLEllA ESPAÑOLA 
Basís de sflíffPináttímfnte da dicíias 




Blenorruiria ^n todas sus rnanifesta-
5« cienes, ürptriíi?. próstat í t is , eisti-
tis, etc.. del hombre, y vulvitis, vaír ini i i s , metritis, uroi n-
tis, cistitis, anexitis, liajos, etc . de Ki mujer, por cr3:ii<-ns 
y rol>e!iies quo sean, se cunm pi-oato y fadícalraentc con 
los Cacheas del D r . Soi^i-é. Los enfermos se curan por sí 
sol••>«!. sin inyoccioTiPR. lavados y # í f t íac i6rj d-. sondas y 
baj ías , ete.-,"tan peUgroso siempre. ¥"snía, 5 pesetas caj f . 
\mnmm de la sangre: ^ « « h S ; 
gas de las piernas), ertipciones escro iü losas , eritemas, a c n é ' 
ürticariH., etc., enfermedades que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la snnirre., por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmsi te «•ou las P i ldoras 
depurat ivas del D r . So ivrc , que son la i n e d i c a d ó n depu-
rativa ideal y perfecta p e r q u é a c t ú a n regenerando l a san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energ ías del organis-
mo y fomentan la salad, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras , llagas, granos, forúnculos . Eupuración dg las 
mucosas, ca ída 'de l cabello, ''iflamaciones tu general, e tcé-
tera, quedando l a piel l impia y r<w*enc'adu. eJ cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el prgasismo huellas del 
pasado. Venta , 5 pesetas frasco. 
Debil idad napatosa: f ^ ' ^ ^ ^ t 
za, v ér t i g o s , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, oalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las mauifes-aciones de l a neurastenia o ag'btftmiénto ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que senn, Éte ( urán ¡ironto t 
radicalmente con las Grageas potenciales del D r . Soivre. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo, Venta , 5 pe-
setas i rasco . 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y R I B A S , S. C . 
Moneada, £1.—BARCELONA. 
V E N T A E N S A N T A N D E R : E . P é r e z del Molino, drogue 
ría. y principales farmacias de España , i 'ortugal y Áíné-
ricas. 
A P O P L E J I A 
- R A R A L I S I 5 -
f ' Ang ina de peoho, V e j o z prematura y demás enfermedades originadas por la A r t e r i o e s o l s r o s i s e H i p e r t e n s i ó n Seearin de un modo perfecto y radical y se evliMs por completo tomando 
U O JLr *mm^ 
E l d ía 19 de D I C I E M B R E , ' a las tres de l a tarde—salvo 
cont ingenc ias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
Su capi tán DGN E D U A R D O F A N O 
C£S£l!l*zt£o pasajeros de ¡odas classa y carga c o i 
a HABANA, V E R A C R L Z y T A M P I C O . 
E U Q U B D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CÜA' 
U S A R A S Y C O M E D O R E S P A R A ¡EMIGRANfflEl 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. Total , 549,25. 
Para Veracrufi, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,fi0. 
l-'ara Tampico, pts. 585, m á s 7.50 de impuestos. Total , 592,50. 
LÍNEA & AIT&E^TINA 
K l d í a 80 de N O V I E M B R E a las diez de la m a ñ a n a - B a l y o 
c o n t i e g e n c i a s — s a l d r á de S A N T A N D E R el,vapor 
para trasbordar en C á d i z > l vapor 
qije saldrá de aqnel puerto el 7 do D I C I E M B R E , admit ían-
ao nasajeros de todas clases con destino a E í o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
¡¡MSJfrfe £el |eaB*J« tn tercera ordinaria, parü %»Sfil EAfr 
i \mk A F8UPINAS3 Y P Ü E B r O S f í E C H I N A Y J A P O H 
E l Tapo? 
ualdrá^l d{a 1 de DIC1 í;:;.: de L a Cornña, para Vigo, 
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos prtertos y para otros puntos para los cmles 
hava establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
.•b ioáá iiStoriBfcéa y irondi.clones, dlrlvlrae a am u r s a t » 
« S A N T A N D E R : g E K O R E S H I J O D E A N G E L PERS5S Y •<mvKKlk, fíRBso' ds Aerada, 38.—Teíéfono, ¿3.—Olrss 
•W« tal»g;rái«wt » ífiüRfónilna» o-»»»»-»»» 
Los slntpmas preftarsores de estas eníe besa, rampa o calcmbres, zumbidos de oi gueos, vahídos (desmagosJ. modorra, gan pérdida de la memoria, irritabilidad a$ c morragias, varices, dolores en ía éspakl 
reesen con rapidez usando JSqo*- Es rece 
médicas de varios países; suprime elpetig. muerte repentina; no perjadica nanea por | 
sos resoltados prodigiosos se manifiestan £ 
tinaando la mejoria hasta el total restablei 
el mismo una existencia larga con una salí 
Venta en Santcüider: Sres. Póroz del fSoE 
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales fanr.ee 
^nedaáes: dolores de ca-ios, falta de tacto, hormi-'¿s frecneníes de dormir, congestionest he-.'niíid, etc., desapa-
ffissiiado por eminencias 'o de ser victima de ana 
iroiODgado que sea su uso.; 
.as primeras dosis, con-
iniiiQnto y lográndose coa 
rc  y C ?, F l . de las Escne-




l•û Jd̂ .ĉ ^ 
CTÍ1246 
¿teproícr.ii.mej (lulterye- Barcelorj». VAviñoSO) 
5 T ^ A " D T TVT A Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho: AMOS D E ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
•4 Fábrica: C E R V A N T E S , 22 & .• 
aBaBriBBBBVOBBBBBBaflBBBBBBBIBBBBBanBaiaaiHHIBBBBiiÜi 
f̂.tmtmmsM • • • • • • mmmmmmmmtmt 
Í U A P I Ñ A 
I T A L L A D A 
• 
NUüVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.-—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
\ S o l u c i ó n B e n e d i c t o í 
., de glicero-fosfato de cal de C^EOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
p r e c > 0. : o, J o p e s e t a s . 
Depósito: Doctor I$e¡ied¿eto, K ' d r 1 ? ' " 
Do venta on las principales farmacias de E s p a ñ a . 
. fn Saatandor; E . P E R E Z DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
ÉLPUEBIO CANTABRO E n c u a r t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e J 
vivvv\vvvvvvvvvvvvv^vvvvvvi \ \vwvvvvvv\vvo^ / w w w w w w v ^ v w v v v v * ^ \ \ v v v v v v v v v v t \ ^ v v v v v v v v ^ ^ 
L a situación en Marruecos. 
U n c a p i t á n e v i t ó q u e f u e r a n m u e r -
t o s t r a i d o r a m e n t e l o s s e ñ o r e s F r a n -
c o y 
WVV\AA.VVVVVVAAA^ VVAA^VWt'VVV\'VVWVVW VV VVWVVV\A\^WVA^VVVV\rVVVVWVWWVVVVV' 
tó ion la inuiilaria, de San Podi'O M á r -
t i r , efue era fsl lug-ár convahido pa ra Ja 
entljega ded diueiro.; 
Por tórcearai vez rec ib ió sefior 
Maucci luítikrkis do José Fonudls, y 
(•(.idí'ski.iidu a ést:- hizo publicar en ia. 
í'iicaisa) efl sigui^nb1 .aiinunoib': «Hodag-
iicy: Tengo ,a, SU d i spos i c i áu el mal • 
riü.i que me soiliclta: .iudique destina* 
ta r io^para (iaícér expedición.» L a p r i - . ^ ^ v S T ^ r ls ,3.3'u,e,', '-< 
...era palabra es la de vengador escri- l l ^ * ^ ? * ^ fm»"1' 
:a lail revés. Dé Wte tóuncio s, • entem ^M^Ú* y q ^ 9 1 
' ^stafadou- y ia,visó sill sefioir ¡Maucci 
Dos cartas interesantoa, 
Un rasgo g e n e r o ^ 




T E T U A N , 29.—Un pcqi i r ím grupo 
dfr rebeldes que, aprovecbando la, ce. 
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
G A D A 
M A D R I D , 30.—á>e"madmiírada se f a . 
V I S I T A N D O A L O S H E R I D O S 
TETtIA>N, ib .—I-; , g ueral Pr imo 
Rivera (vüstiitó a los beridus evarn: 
r m z ó n motivada por el ten.pmal, Ka. « t ó a los repb , - : , . . n 6, Mmi- . e r io ^ ^ l ^ ' l ^ r l ; 1 ' ' Í Í P M o n J e W a . 
hííi conseguido va.dea.r M Rio M a r t í n , 
pm el k i lómet ro 5 de ía caiTite i , 
agrediió a ' l i s ocupantes de los vebícu-
Oos y peataies que t ia i ib i laban par 
aquel pun' 
de l a Gl ien a, e.li siguiente pai te ofi-
c i a l : 
«Zima oriental.—Sin novedad. 
Zima ocCMbmta;!.—Ei enemigo l i n d ó 
dv-de Ja maríí-en de.riécba ófA rio el 
C A Ñ O N E A N D O A L E N E M I G O 
TI-riT'-VN.. 29.—MI c a ñ o n e r o «Laya» , 
d jsKÍe la baiMa de Bíp Ma.itín. ha ca-
fn nsado concent i acioire^ í-.ife.»niga«. 
A S E G U R A N D O U N A L I N E A 
T E T U A N , 29.—En M \ 
l a ipo( 




horas q¡ue hm pia.sada d^.til- .„{„ j 
. lle:vTd.r t r i b í mis s i ipl ic im «iWSas iiaujieg 
la.n impco-Ui.ide deliíMieion, m i taiiieoáis tp&r ios n iños de lia |llc| ' Cuerpo de V ig i l anc i a que b i j i i .puedo ascgiii.i.rie x,mm , 
air con e.l paradero d-- ¡os p e q u e ñ ó ^ sacrifleietí que me ^ | f 
i r « c « Fon , ' l i s , v lo ha pucsíto a d i .pos ic ión piieiitG ía c-te .fin, íta\o ota-as n ^ J 
L a ¿gres ión fué rechazada po- la , 29 . - : n l!,a. vi3..ta q.ie e.l (¡! . . i n s t r u y ó el pro- Utar iaa. con e re^s T/ .g^es 
^..reja 'de la Guardia civ. l Un-n.ada ^ ^ f ^ J f ^ J . ' hlZ0 1a',;, <'edimien,to s u u w í s u n o contra sus ge.craMeted y u ^ c d o z ' o ^ q̂ Â 
por los n ú m e r o s Casimiro Miró v Jo- pn.-i ab.it>. u.A ZOiCO ^ A r Br,n.,kon;,,.),. d-cu.so Ja conven:, ate pa- c o m p a ñ e r o s Guiu y S e r r á i s . 
R O B O C O N N A R C O T I C O sé Muro , quSmes d e s d é los prime ros ,lx,u- r a asegiu.ra.'r aquella Oiínea. 
d l ipa ros de Jos ivb. Mes se p a i a m i i - En Ha zana i e La. a he S« ban eya. D E S P A C H A N D O Esta mtu lana se dió cuenta de que que ina toan .hecho, J© -confieso m 
rpr. en el camino y rompieron fuego caado 'Jas pe-Jcianes d > r.ab-eJ-Ka.-Aia, TICTUAN. 29.—l-d g i an v i - i r de.-pa. r l l Delegac ión de Atnrazaaias una que. m á s iiiimpu-tia )ne ha -m-.pirado 
sobro los muJliecbon s. Pa ldan y Vr.bel. r e t i r á n d o s e cu ellas ,,mfla,,:, can efl génera.1 P r i - s e ñ o r a llamada, doña. Josefa Vallen laaotó «Un grup i to de modistas.., 
A •eoiris-.'cuencia de -est-a. ag res ión y lodo -cJ m a t e i i a l de a.i i Ule-ría y m u ñ í - , ,„ , ^e Rjivera awinibiis d-.J Magbzen. Niévete, de ochenta, v tirts a ñ o s , h a b í a cw'lx, qularsa üíúi, 'cabpcicfia, por ios % 
en i.i l i ia ieo con l i s moios. r - s u l t ó clones. « A R A H O N f l A R A U N M U E R T C 
herido t i pai í-ano Juan .Moreno, quien yM ja ic l i -ada de la.< .fuerzas el ene- T E T U A N , 29.—¡Se ha ala - m juii.-iu •uempus -J-UC nuespeuti suya, nauia es-, WBIJKMUWÍU. y ^•nauau- ^vic cuuiuiu-a,».. 
fclieció poco después . tí£M0 aturo intensamente, p rodue jén- c .mtnni ic lor io paia conerd.' r' la ciuz lado úl t i inamenb> -i-'.n aquieilla casa, pa- e! lamior-á lias iiiiiñios clesvaMdeiS y ;^ 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R dnims id baia< i n d í g e n a s en SU m a . ilamemhi de San Ferntindo a.l lei i icnie ri\. prestar asistencia -a l a donuneku-- l a modcistia qu'e- repre-ienta. 
M A D R I D , 29.—El general den E ' - yo r ía . coiom-J don Claudio Temprano. te, qu. s. br.llai.a, enferma, y que, M u y bien por vosotras, nc!!,^ v 2. 
apj-n.icliaudosc de esta circunstarici . i , 




l i a : chas ton cti.iil.spoiidiLüi a m¡ j j ^ , 
jnlento, pifiri) eBi-íin? t-od- las of(,-t^'(H,.L0.vl 
dei ico Bereaígúet , l l egará m a ñ a n a , do-
mingo, en el expreso. $ esta corle. 
E m b a r c ó ayer tarde y hov l l ega rá 
a Akec i ras . 
Vionin muy mejorado de sil herida; 
pero, sin embarco, él y las m é d i i o s 
que le asisten han cre ído necesario 
qu. su resiablecimicnto lo ¿ t i e n d a cor. 
itcdo cuidada ¡en M a d r i d . 
U N A V I S I T A 
A L M E R I A , 2 9 . - L a Di í ec í i va del 
U . e u l o xMercantiiJ ha, visitado a lo-; ' &] alcald accidental, don Rafael d-
m i i . ' m , ? ,Hérc,1:J <h Af l i c a -'lospi- la Vega L a m e r á , ha publicado el ban-tajizaclos .en esta capital, . 
Les hicieron, diversos regalo?, éífre 
nerosas h i jas del traJmjo; asi se po 
íaji. lias buenas h;ijas'dio la Montafi 
B a n d o de la Alcaldía. 
Se va a proceder a 
formar el padrón de 
habitantes. 
do -iguiente: 
3gs > ficriV» T"0 *-v#afj», vnnv tcÉti cuniplládniento \íc l o dispuesto 
i ' - ' -I . r /á h l w S lnP<'ei-.n(.s dr !a ,„;,• vl E - . iaU. lo m m i i r i p a l vigente, se 
• E L P R O R L P M A íúi A a »« Ní,v",í"-1- va a prnee.lor a la fonnac ión d-dl pa-
EN TnGL̂ ATERflA ' ^ ^ ^ ^ ^ S Ü ^ l ^ e . b r e n , minea 
^ S ^ S ^ I S r I ? " ^ Í ^ l ^ • • " / > ' í l ^ ^ V . -a cuesUón . ñ a -
cia.1 do Ja zotm a í o V la \ v f ^ o nnpio.Moga'ble dle cuaireuta y echo „. , .ilos d- vio-
íiiin-M...,- (ia.ze.f.ie., . l ire ^«-i 1 m.1" hTu<: , . n „• , lom-ia ni tiene imcesidad de desario-
iDiclu. padi-cn ha de comprender las ^ |loi1jfJfr ¡.pnlamd-. a tales proee-
El día en Barcelona. 
Una declaración de 
la Directiva del Sin-
dicato libre. 
apar'ecm del cuarto. l l evándose una Pt t«\* 'W ^ ' í a una sali^facciióu poj, ¡ciUL..:;;'' 
impor ta j i t ' c-a.ntid'ad en r o p a bJauca1. 
alguna.S' alhajas y 1.250 p o s e í a s en 
mi tá l ico. 
:.a di ih-mciada. que se l lama Isabel 010 110 f 1 ^ e5 l,0-i| l;-0' l i 0 " '•'•'¡taróse fc- 1 
vle.ju. ha sido dete.ni.la y tó confesa- 01 , | U " ' l ' - - ' " ^ i ' W ^ ' 1-: -1 ^ n si 
0 ser ctór-tü la. denuncia en parte, y1 ' " e-'as br.^.s Ijara e.x,..r ^uos !o -y.l . -n 
dar las graeia- p: i-son-aJiu,ente a j ^ ^ H p 
«(gru.pitn de moielistas» en 1101 abre < .a 
líos ;uiñ:itó de la fncilii-a, pero ya qu IMü'S 
Al j 
d 
pues sc.'.amente se a p o d e r ó d© n-lgu-
nas ropas ano h a b í a pigimrado en di.s-
OON M O T I V O D E U N A A G R E S I O N 1 intos estahleoimientos. Las prendías 
La, DÍKÍ.I iiva del Sindicato Libre haui sido ir; cuperadas. 
pi-ofesi( nal iatjrero «La Catalana do L a ladrona, l i ab í a d a ' » paree i do de 
gas y H e d í i c i d a d » , en t ' r ada de las ^¡1 domici l io , l levándose consigo a dos 
w . .-roñes que sé han hecho púb l i cas hijos, que him quedado, bajo la-cus-
rcEip-sclo. ide ':il)a a g í r ^ i ai d • que fué jodia de la autor idad. 
Antón lo Ba-tll, ha \vw\̂̂ M̂̂\'wvwwwŵA*̂ÂAMÂ  
a gi'ailütnd y sailisfacci-'-u ([lie nw h ,W!(TH''Í; 
producida vuesMo no'-l' - pie.-oder. -Si. vi 
on , Dies os pague kiiita géneros lo ceu 
dad a L.da: J.a;>'d;:-' «grupi to de m -. ••• 
distas.'.. 
A . B A L L E S T E R O S 
idcntal-
que sea el 
pu.nlo don-
' «Sr. D. AiU'i|:iliiO B-aJloslea-os. 
^luy s e ñ e r miuieshiio: No sé si aíl 9 
i'.irme -a usted hago bien o mú; 
sé qiüie, eUif/ujadic., por ana f-uidrza m' 
l e t í o s a q-ué míe obliga a hactírld 
j ^ i i i g o t u prá,clica. 
-Ent- radas deil llamomienfo que 
ci,a hm mujeireis di? Saiuitiainder y si 
puebles, sin excepción de clases 
edades, -(Sirigó suplican ido una lim 
Comis ión de padres de só ida- a:a. 'de ¡ ropas .paia. Jos ñiños -i .a 
caula did 22, que so eucueiu.ra.i < bisa, me'eis de ,sii.ui:ia. sátisfafcioii) 9 
vis i tó esta m a ñ a n a al ge "iunicai. le, para. *" salisfaccici 
' , oue em. -un la l lar de obrtiras ii |" la u'¿ü 
adoi p.tra rogarle se m- j á 6e ,,,,, 1(]iecI(lid0j (l|lüsde hoy uúm\ 











i a s c: 
Del Gobierno civil. 
Los padres de los 
cuotas de I Q 2 2 . 
a una de ellas 
ía .hoja ¡.ndepe ndieinte. -En fiáis 
m parece halbor auitcis neferida 
(punto do. v ^ de Inglaterra., .según ' e t , ' íam, l ,au o a d í 
so diee en los Circuí'.-.^ btett? inforina-
di- -. -i 
A r W M i l D U o r C u a m b R a S í 0 N E S ^ ^ ó s los efectos a.d.mu.i^mtlvce, 
Ma;mz a. Ja P r ^ n c i a dijo A^ Z ^ wms* m n ^ i u e i i w t r a í . ^ i d e u t a -
-rio distas: 
''' F 1 R M A D E U N A '' E S GR 1 T U R A ,v,l"!sc íK,r ^ '«ÍSF^P ac sus m j o s p.Ju" coníe-couminr, con gSfbeifxG' que 
aíu " l desinvho d i alíócllidie im sido eumplido ya r l tiempo regia- inra'e^pcingiei,, tndio lio que poOi 
ua)1 .l1(vva firm-ola ii va .••-ailUia .ane, lando Ja meiiíairi.) „-,n filas 
' , ' hi , , , , ! , , ] dr pies 1.7'S:'..79S,<«>, <T"« El s e ñ o r Sá l lque l .indicó q sus 
, p ,Q^a s o t ó P a l a t ó o Retal, de ^ quc ^ 1J1|a so lu . ¡ ¡uJ 
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U N A D E S G R A C I A 
oiliras dVJ Mci iropdlitano u n 
hliirió tain gravemi^nte a 
E L P A N C O N F A L T A D E 
P E S O 
jwieslo que dle Jado'-se ésbáy-.-ai, toütf 
r á nli-l. 
••' Níuesíirtct úniico y .exclusivo' fin, .¡..l d 
a l rigifaiosi -ccliil Ja iprcscnle a usteoi 
hacerle sentir l a graiu satisface^ 
vea- que sus nobles isomlimieutos iii>e 
•venían m vA vac ío v que la taQ\m 
a- Siendo cJ p a d r ó n u n U r m r . e a l . ^ o - ^ " ^ ^ ^ ' T i S f S I ^ r < PES0 verdadera, epi,e. efetmtomos como m 
h-im. •. piifcüiico y fehaioiejite. que siiTve j j , . ' V . - V i l - p u c ^ " 'a PrüVÍnciM dc Abastos ha de- Jos ilemjar, de aiuest.ra ciudad es* 
" U N D E S C U B R I M I E N T O •¡u-puesto una mul ta 'de 259 pese-t . 
DARCELONA, 29.—Comunieao de la don Pacifico EJorza, de San Ju l ia . cemejantes, 
bo«Miada de Bap io l que varios n i ñ o s de Masques (Ciy'vtro UrdiaJes) por " No veo ;:iir estas Jíueais niotiv--i^1 
su puhlicac. ión, peino si usted _vitó 
^ A S g ^ í ^ r ^ e ' . ' m u ' ' c o S M 
puia l espero recibir las esta noche. tf"".'iino, nquieia . sea P-i- -n .propio m - q u i znyv,rim a \a superficie. E l general gobernador rec ib ió 'ayer cooperm en l a obra siempre grand 
A'-las cinco y cuarto, llegó e-l gene- .'"' ^ Z . c.<mu'm-lwU1' f$ f " " i m i - t r a - Alarma.Ia,s íús fá in i i ias dé los pe- siguientes visitas: de ailivi.ar al . l i^dlchado que el i 
1 Mar t ínez , p .pgunlando a los re- \ 1 VI" U\ II|:I>""1- ^ ; , : i ' 1 " ' " I Y P u n t ú a - (J11, nueJos, acudi-ran en su auxi l io , 
pol leros ai no ocur r ía , nada. i"1 l;;s (í"e 36 ^ ' l e i l a . u en las tr..n,eimi.n.do ía abr i r un boquete en di-
—No; JVay gran liranqu.i.lieliad-, le ^ I ' ^ ' ; ! ' - . . cha cueva., 
c utestaron. A l acudi r a l vecnmlario < 
foien raprasenJadia: en nuestras antijé 
" dleil inf or ín niu de iiuestrol 
—No tengo noticias de Mar. nre 
' ' v eicpsáítiQZ do 0,03 habitaiit .fs de este -'- 1 
1 Don- R i m á n Airrá^te, dijputado pro- n..0 10 J,ai é [ n páediaidi arroja, a l i t í l 
vinaiaJ; ¡ ingeniero jefe de la sección " N o ' ñ n n a u i o s . por si diésemos m 
- - N a t u r a J m e n í e — r e p l i c ó 
•—como qu 
qui.lidad como 
el' g ó n e r a i 




















BKÜief éc i 
tod 
EaJ Pi 
•do. debo adverlliJ-a que e'l aiítí-eulo -VA con i ia ron con unas liguras, al par-- una Comisión de almacenistas Uo V I -
"Hinca se ha. visto t ran- u ^ " 5 ' I " b. IfíStmz- cer, romana? y ( l e g r a n valor arqueo- rió£. t , . , , ^ , , , , óamrté , de a u n e . i t a í ^ 
-  l a que-reina hoy y na- < M"1 ú < ' , leI M ' U u ú ' ^L.bJeren que lógico . . ' „ Ví.,,npl 1 " - ^ m e n a a t . 
bario i K i s f a echar ía visi , 01 M ' " ' SS ni. g i m o nesásita a l lenar en Eos n iños fueron por fin sacados U\- l U|U' V ^ W ? >' s e ñ o r Vida l . ra compro l
a t r á s cuatro a ñ o s pora ver la Tbfr ien- t,Hl"- " í>" l111' -". Has hojas impiesas. nos y salvos . t ^ l a c i tada cueva, 
d a . o a (Cv.-iAia ia~ iMeunn.lan.aiIa.ia- a ios U N O F R E C I M I E N T O 
—Lo <|3 Manruecos parece que va ' ^ ¡ n t ó s sCipairttdores,, iuicurrcn e,n Jas E,| al-mUle de Manresa ha dir igido 
mejor—, dijo otro po r iod i s t á . mul tas que efóftalla teil a.rtícuilo 194 del m m comuuicao ión ai! c a p i t á n eenerai 
G U B F R -D I S P O S I S I C i O N 
N A T I V A 
 0 -arr    :,«v',::-^ '-•partidore ,  i e  ,   e,I . leálde- ' lV'MT. c   d i r i i  E l geneira.l gobernador ha: dispuesto 
—, t e a sto í  .1  l íen i am ná ca O g l auc lU.aa C o m ^ i ó n d-ei C o n f í n nrnv-m 
- S í , repl icó M a r t í n e z Anido, v si Estatuto municipal , cuyo pago s- e x i - p . , , , ; , , t,u nonüaTC aquel A v u n - qutt - " ' ^ Comisión, desaconsejo proM-n-
r o fuera: por los temporales ya esta- g ' r á guberuat ivam. me, sin admitir-ex- tamiento hospitalizar ai los soldados u a , í "<le t 'on<?,,lü prcsidiua por eJ se-
cusa n i .pretextos, y s i n per ju ic io d,e heridos y eni rmos de ba,t,alló.ii de ñ o r Va l l ina , .gire, una visita, de i , is-
l a responsabilidad judiciail a que pu- Rcus que se b a ü a b a de g u a r n i c i ó n órt ipección a Ja, granja de San Fój ieea 
d-feira dar lugar una de^ab.-diencia ca- la cibubr ciudad y que fué expedicio- íje Butdna. 
Jificada. :o" io a ;!a zoma occidental. 
Si por una n otra cair-a a l - ú n ha- MAS D E T A L L E S D E U N A D E T E N -
l.u.tante dejara de reednr la hoja, im- C I O N 
presa,, d - b e i á - l e d a j i u : n ' a a.n.í->s del 10 BARCELONA, 29.—Ha sido leieni-
MEL1LLA, 20—La .artillería, ""nían á « : # ^ l e i 9 1 ^ > ' u l;i " ' ' ' - '"a de Esteidis-du José Fonié í l s Creixas (a) «e1 Far-
de lacero y otros cbánen tos dal 1u'a , l lUll inP: 'b En la ini-.ma p f l e m a A e u s » , compUfíado en el atraco al edi-
se ' f ac i : . i : t a i án explicaciones a todos tta- s eño r Maucci v a su hijo en la ra-
aqii 'lias que tnvier.-n dudas sobre el pretera d.J Cann-lo. 
n a alo y iniain.era de ll.e,n,a',i''dichas hojas. Como se recorduirá . en los úl t inio? 
Confío lén que todo veicino ¡ccanipren-días de agosto e.l citado editor leci-
afá todo 1 o. miniado. 
JSSIJ?"00 A L 0 S H E R I D O S 
M A D R I D , 29 . -Es ta tardo estuvo Su 
Majestad el Rey en ©1 hospimi m i l i -
tar d,. CarabancheJ paira, v is i tar a Jus 
soilcados heridos. 
L O S A L V A D O D E L « E S P A Ñ A » 
chas 
acorazado «i:-i)aña.. . que ha sido ,po-
siible poner a sativo, valen en to la l diez 
mi-lloirs;» de pesietas'. 
E P I S O D I O I N T E R E S A N T E 
TETUAN;,, 29.—Se h a conocido un 
«•ipi.:odib interesante muiiiTldq. hace p'0-
co en el camino de Xauen. 
mois pea* otras miras que como te 
como queda dicho lleva. 
•Diicrs guarde a usted muchos 8 | | 
por ell itiien dle illa: H u m a n i d a d . ^ 
(.RUP1TO DE MODISTAS.» 
^VWVVV\VWVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV vwvwv^vvvw^J 
E c o s d e sociedad 
E L G E N E R A L SARAB ' ^ j 
Teniendo en ouiento que el frío cim 
de Pamplona no sienta bien a'Ui sap 
del nüiust.i'e general don Leopoldo 
'rabia, destemado dc Madrid yoT ut 
MWWVVWWVVVÍWWW\A\V̂^ Dii,.eU i'io. hace es-casain..-u-'ie un i"1^' 
De Tarragona. a causa de haber asistido ceu t•1 ^ ' 1 
neral don D á m a s o Bcrenguer al ^ i 
que.te de,, Palalce Hotel, e l O o b i e n p » ^ 
decidido .t-rtasladaílle aíl castillo d o ^ J 
ta Catalina, de Cádiz, para <1,)lUl^c.| 
d r á proibablemenite hoy, per b'; ' 
Hacemos votos porque el cJa-m^d 
0 a h'sirln o-a c iuda d andaüniza.^ 
IVV\-
S e c a e d e l t r e n a 
l a v í a . 
TARRAGONA ^J—Pnire las es4a m 11:'"nrj'-a (-'l"uuau i,,,,,t" ::;7ilVruidol 
d ra ja impoitaneia d • ede empadi .- bió una carta firmada, por «Ed venga- clones tte A m e t l í a y" \mrvdla u u a ' n i - lbion a ,a £a.lu'd-.de nuestro du- ^ 1 
naiai.auo y coninlMina a su mayor don., a n ¡ m a z á n d o l e de muerte , ¡ no f i a ^ ocho afiois tuvo í a c les¿rac¡a de amigo el s e ñ o r iSarabia,, emf̂ loTM 
#r£ d a r lugar., por negli-Biiitragaba .10.000 pesetas en. el paseo c a ^ a. Jai vía . po r haiberse a b i t r l o d a con a r i s t o c r á t i c a fa.in.il i a s a n t a w ^ ^ 
D e s d e El Ferrol 
jerfeeei, ,. s.in -r lugar « ia-an¡k.e  30. ,
gi ' ihí í^s injustificadas, a que la autoi i -(1> San Juan a determinados i n d i v i - poríezueila deil coche -
LcrM m m <- co io iMes seiiorcs F m n . . d.ad. ^ ve&i oUii.gada a. haieer uso de l a duas. Para ó - . - n e r a estos sostuvo la. Lá m a d r - m S ^ h S a ^ p r e s t i t ó S 
Go y lemiprano ol;-.a vahan con unos fa: a!; ad .!-,• in.o.ae.r l-v̂  coi i e-tivos a.n- pol ic ía un tiiroteo., V COlisigUió alean- la desgracia > «¿ iPrecii.)itó «obre el m̂ los como .se - f-'. ruaba n u rapilie- ^ s e ñ a í a d ^ . fe primero a Callos Guiu y a! día a p a n d e alarma; que no funcionó, f ^ c t„mr,r>rnlp<i OCÜ' 
gue. impidiendo que l - - neo, - ata-a- Sanmnd- i . 2,.i d.- m . \ ' abfiS de 1924.» si«u.¡€inté. a Jaime S e r r á i s y Esteban Lia .par, ja. de la Guardja civil de J-JOS lempOrUl̂ o " . 
•rail a Jas- columna- (pie sv r ¡ I - a l a n . Wwvvvvv»^vwvvv»/ww'v\^^ G.iii; logró escapar José Fornells. que e.-enla hizo varios disparos de fufiii, o i / ^ n r i n nil£>nn <i Vl^" 
Un -n-na n i . i - l r llegó hasta ilims Q i £iT n 1 1 G»"ga!ñizalckxr de la estafa y fiitoncies se detuvo el coriyoy; va- o l U f l C l f I # l U c l / U J nnSlOn ue l^a Con-t Sea celebró un ii , emíi mnQ on flrtinUM^' T?aninníf ' ' ' ' ' ' í4l | i : r ; ' ' > r"- ' e n e o n t r a t r a la .niña, y volvieron UlUO Vil \Sl ny J\.eylUll •• dos. resp.Tl ivan : ,mi ' , a catorce y • 1 - s u . l r e sus pasos, ¡per na retrasar la ~r on .r-l. aviub'11"' 
afa-s .! • p r i s ión . m e c h a dol Iren. L L l 'LRROL, .J.—hJ av ^ 
Tememos, noticias de qu*- ol s e ñ o r go- A los pocos d í a s del! fallo de este De l a es tac ión d'e Ampol la s.aüó per- -Marina de ( i r t igueira .'on a^ ,,1a-
beiMiador dec re tó alnoche ta! s i í spen- Couselo Fornells escr ibió nuevamente sonail, que recogió a, la n i ñ a , y a c a - coasc-curncia^ de,| u'n,P^':_'4i.n . . i i i b f ^ . ' H ^ Í . 
e i i : i i ; . nla metros-de amlios jefes, pa-
r a p e t á n d o - a tras •nna.s mal /a- y pie-
pa rándo ' -e pa ra d i - i a I ar. 
Un c a p i t á n -se dió cuenta d • . 'lio. y 
cogiendo el fusil de SU asist antg, d i - -
p a r ó conit.ra ell rcbeildió. 
L á iballh. paistó- rozando ¡la cabeza de sión por cinco d í a s del peniódico «J/.i a' editor s e ñ o r Maucci ; a.\ isada 1®. Pe- d á v e r ; íia amíeilJz criiatura, ail raer, se J',in coulra Ja ,-os^a ' c n a t i ^ PA 
•los dos jales y m a t ó 
taba dio comete1!5 
iJ moro que t r a . Región. ' , 
ion-si,,.!. J ain.-alamo-; el ineid.-nte. 
m ia. p re tend ióse t> ndor un. 
al ; ...-a'-a,.!..!-; pefO éste no sf 
ceiadá: pi odujo heridas dle t a l -conirideraclói 
presen- qn.' laiieeio eui . - i 
elaie.-.. (.ei ' l ido diez V 
ti.ipuja.nti--. 
